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La presente investigación básica y de diseño descriptivo correlacional tiene como 
marco teórico a la lingüística del texto y al enfoque cognitivo de la lectura. Su principal 
propósito fue establecer la relación que existe entre las variables: habilidades semánticas 
del discurso y el proceso semántico de la lectura, en una muestra de 143 estudiantes del 
primer y segundo año de educación secundaria con dificultades en la comprensión verbal 
de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos - UGEL N° 07. Para ello se 
utilizaron la Prueba Habilidades semánticas - PHS para evaluar algunas habilidades 
semánticas básicas relacionadas con el discurso y la Prueba de Evaluación de las 
competencias de Comprensión Lectora - ECLE 3  para evaluar el proceso semántico de la 
lectura de textos expositivos. Ambas pruebas de autores de reconocida trayectoria 
científica fueron adaptadas a nuestra realidad y sometidas a un estricto proceso de validez 
y confiabilidad. Los resultados obtenidos confirmaron las hipótesis planteadas y dieron fe 
que las habilidades semánticas básicas del discurso se relacionan significativamente, en 
sentido positivo, con el proceso semántico de la lectura. De acuerdo a los resultados, se 
concluye que a mayor dominio de las habilidades semánticas del discurso, mayor dominio 
en el proceso semántico de la lectura. Asimismo, la aceptación de las hipótesis nos permite 
sugerir cuán importante es desarrollar las habilidades de la sinonimia, antonimia, 
coherencia local e inferencias para favorecer el rendimiento de la comprensión lectora. 
 








This research of correlational descriptive type has text linguistics and a cognitive 
approach to reading as a theoretical framework. The main purpose of this study is to 
establish the relation between the following variables: semantic skills and semantic 
processing in reading. The sample was composed of 143 first and second grade high 
school students from “Tupac Amaru II” school - Chorrillos UGEL 07, that shown 
difficulties in verbal comprehension two tests were used, HSD (semantic skills test) to 
assess some basic semantic skills related to discourse and ECLE – 3 (reading 
comprehension competencies test) to evaluate semantic processing in reading of 
expository texts. Both tests were adapted to our reality and were  subjected to a strict 
process of validity and reliability. The obtained results confirm the hypotheses and showed 
that basic semantic skills of discourse are significantly related to semantic processing in 
reading. According to the results, we concluded that the greater mastery of semantic skills 
of discourse, greater the mastery of semantic processing in reading. Also the acceptance of 
the hypotheses allows us to suggest the importance to develop the skills of synonymy, 
antonyms, coherence and inferences to favor reading comprehension. 
 











Los estudiantes de educación básica regular de instituciones públicas y privadas del 
Perú, aún no logran optimizar su rendimiento en las evaluaciones nacionales e 
internacionales pese a los diferentes apoyos que reciben de manera directa o indirecta. 
Frente a esta realidad, es necesario ampliar en el conocimiento de la relación de las 
habilidades semánticas básicas del discurso y el proceso semántico de la lectura, por 
considerar que ambas sostienen una relación significativa para el aprendizaje. 
Por eso, el objetivo principal del presente estudio es determinar la relación que existe 
entre las habilidades semánticas básicas del discurso y el proceso semántico de la lectura 
en una muestra de estudiantes de educación secundaria con dificultades en la comprensión 
verbal. En esta investigación, se considera a las habilidades semánticas básicas del 
discurso como habilidades del lenguaje, el mismo que es considerado como factor pre 
instrumental del aprendizaje y al proceso semántico de la lectura, considerada como uno 
de los procesos del factor instrumental del aprendizaje. 
La presente investigación correlacional plantea como hipótesis general, si “Existe 
relación estadísticamente significativa entre las habilidades semánticas básicas del 
discurso y el proceso semántico de la lectura en estudiantes con dificultades en 
comprensión verbal del primer y segundo año de educación secundaria la I.E. “Túpac 
Amaru II” del distrito de Chorrillos - UGEL 07. Sus resultados contribuyen al 
reconocimiento de las variables anteriormente mencionadas, las cuales interactúan con los 
factores pre instrumental e instrumental del aprendizaje a fin de reflexionar sobre su 
implicancia. 
El informe de investigación está estructurado en cinco capítulos. El capítulo 
primero, titulado Planteamiento del problema, expone la determinación y formulación del 
problema, así como, los objetivos, importancia, alcances y limitaciones de la investigación. 
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El capítulo segundo, denominado Marco teórico, hace referencia a la teoría que sustenta 
dicha investigación.  El capítulo tercero corresponde a las Hipótesis y a las variables; el 
capítulo cuarto, titulado Metodología presenta el enfoque, tipo y diseño de investigación; 
describe la población y muestra; especifica las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, así como, el tratamiento y procedimiento estadístico. El capítulo quinto 
Resultados explica la validez y confiabilidad de los instrumentos, como también, presenta 
el análisis y discusión de los resultados de la investigación. 
Finalmente, en este informe de investigación se consignan las conclusiones, 
recomendaciones y apéndices necesarios. Con los resultados de esta investigación se 














Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema   
La lectura es una actividad importante que favorece la interacción, la adquisición 
de conocimientos, el desarrollo integral de las personas y el progreso de un país.  Desde el 
punto de vista del aprendizaje, la lectura es una “habilidad instrumental” Carreiras (2012, 
p. 19), formada por el proceso perceptivo, léxico, sintáctico y semántico. Cuetos (1999) 
señaló que “el sistema de lectura está formado por varios módulos o procesos” (p.16) en el 
cual, el proceso semántico es uno de los procesos más importantes para la comprensión 
lectora. 
Sin duda, es prioritario atender la problemática de comprensión de textos orales y 
escritos; comprobar si existen dificultades en las habilidades semánticas básicas del 
discurso y en el proceso semántico de la lectura, así como, establecer su relación. De este 
modo, se dará fundamento a las propuestas de intervención reeducativa y/o remedial de las 
dificultades del aprendizaje con el fin de optimizar el rendimiento académico y la 
realización personal. 
  En el Perú, desde el 2001, los resultados de las diferentes evaluaciones 
internacionales y nacionales de comprensión lectora confirman que existe un serio 
problema en el dominio de la competencia lectora de los estudiantes de educación básica 
regular. Ante este problemática, el Ministerio de Educación emprendió una política de 
promoción y desarrollo de la lectura, pero a pesar de las capacitaciones y especializaciones 
de los docentes; campañas de animación lectora y proyectos a favor de la comprensión 
lectora, el rendimiento lector de los estudiantes de educación primaria y secundaria no 
mejoró significativamente. 
             A nivel internacional, el informe del Programa para la Evaluación Internacional de 
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Alumnos reveló que el 54% de estudiantes peruanos evaluados ocupó el último lugar de 43 
países participantes (PISA, 2000). De modo similar, una muestra representativa de jóvenes 
de 15 años peruanos de ambos sexos ubicó al Perú en los últimos lugares del mundo en la 
evaluación (PISA, 2012). Se demostró así bajo dominio de las matemáticas, ciencias y 
comprensión lectora de 65 países inscritos (30 de ellos de la OCDE Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico). Se quedó en el puesto 62 en lectura, solo por 
delante de Azerbaiján y Kyrgyzstain, países muy poco desarrollados que no participaron 
en la evaluación del 2001 (Thahtemberg, 2010). Posteriormente, los resultados de la 
evaluación de 6 500 estudiantes de 15 años de 240 escuelas corroboraron que el Perú 
continuaba en el último lugar de 65 países (PISA, 2012).  
A nivel nacional, en el 2003, los resultados de las evaluaciones realizadas por la 
Unidad de Medición de la Calidad – UMC (2001) confirmaron el rendimiento académico 
deficiente de las capacidades del área de Comunicación. En otras palabras, los estudiantes 
tenían dificultad o debilidad en el conjunto de conocimientos y habilidades que conforman 
la competencia comunicativa (Hiñes, 1968, citado por Avendaño, 2009). 
De acuerdo a los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes - ECE (2001), 
62, 9 % estudiantes del cuarto grado de educación secundaria alcanzaron el nivel de 
desempeño por debajo del nivel básico en comprensión de textos verbales. Esto evidenció 
que un alto porcentaje de estudiantes, no lograron tareas con estructuras complejas 
requeridas para su grado; construir el sentido literal de los textos ni el significado global de 
los mismos. 
Los resultados de ECE (2009) confirmaron que solo el 23, 1 % de estudiantes del 
segundo grado de primaria se ubicó en el primer nivel de comprensión lectora y el 53%, en 
el segundo nivel. ECE (2010) evidenció que el 28,7 % de estudiantes ubicó en el segundo 
nivel de comprensión lectora, es decir, apenas logró lo esperado para su grado.  
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Posteriormente, ECE (2013) indicó que solo 46.4 %   de estudiantes del segundo año de 
educación primaria alcanzó el nivel logrado en comprensión lectora, pero su rendimiento 
descendió con respecto a ECE (2012), donde el 48,7 % alcanzó el nivel logrado. 
Sin duda, las dificultades en el proceso semántico de la lectura no son ajenas a los 
estudiantes de la UGEL 07 ni de la I.E. “Túpac Amaru II” de Chorrillos. Dan testimonio 
de esta problemática, los registros oficiales de evaluación del área de Comunicación de 
educación secundaria 2012-2014 de las Instituciones Educativas Públicas de la UGEL 07; 
los resultados de la prueba diagnóstica del curso de Comunicación aplicada a los 
estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru 
II”- Chorrillos a inicios del año escolar 2012 – 2014. Asimismo, dan fe de este problema 
los especialistas acompañantes de los docentes de Comunicación del Programa Nacional 
de Formación y Capacitación Permanente - PRONAFCAP 2012-2014 – Segunda 
Especialidad en Comunicación y Matemática para docentes de secundaria de la EBR. 
Los docentes de Comunicación de la I.E. “Túpac Amaru II” entrevistados para 
precisar la problemática, manifestaron que los estudiantes del primer y segundo año de 
educación secundaria matriculados en el 2013, presentaron dificultad en la comprensión y 
expresión del discurso. Esta dificultad fue corroborada con la observación del desempeño 
lingüístico de los estudiantes realizada por la investigadora durante el monitoreo de la 
Práctica docente de los docentes practicantes de Comunicación de dicha Institución 
educativa desde el 2011 hasta el 2015.  Se dio fe de la dificultad de los estudiantes para 
entender; captar aquello que lee o escucha; ordenar palabras para formar oraciones; 
completar oraciones; evocar con rapidez sinónimos; completar oraciones; descubrir 
inferencias; entender instrucciones orales y escritas; sostener un tema con fluidez léxica y 
coherencia tanto a nivel oral como escrita; comprender y utilizar conectores.  En cuanto a 
la comprensión y uso de los conectores, se puede decir que esto es propio del  lenguaje 
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juvenil, pues como dice   Jorgensen y Martínez (2007), el adolescente “utiliza las 
funciones estándar de los marcadores del discurso y hace uso reducido de estas funciones 
por las características propias de la interacción de su lenguaje, juvenil y coloquial” (p.1). 
En atención a la problemática descrita, se decidió que la muestra de esta 
investigación esté conformada por estudiantes de 12 a 14 años con dificultades en la 
comprensión verbal. Además se consideró importante, atender dicha problemática, ya que 
el lenguaje es un medio de interacción que favorece el desarrollo cognitivo y es la base de 
aprendizajes instrumentales, tan importantes para el rendimiento escolar.  
Complementariamente a lo expuesto, los resultados de las diferentes evaluaciones 
evidencian que un porcentaje significativo de escolares de secundaria no han alcanzado 
algunos de los objetivos generales del área de Comunicación para educación primaria.  En 
consecuencia, aún “tienen dificultades para comprender discursos escritos, para expresarse 
coherentemente cuando escriben y muchos, lejos de considerar la lectura y la escritura 
como fuentes de placer y enriquecimiento personal, las perciben como actividades 
frustrantes” (Hernández y Quintero, 2001, p. 9). Por eso, es importante desarrollar en los 
estudiantes de educación secundaria las habilidades de comprensión y producción de 
discursos orales y escritos en diversos contextos socio-culturales, con propiedad y 
creatividad para comunicarse y organizar el pensamiento. Así como, interpretar y producir 
mensajes para tratarlos de forma autónoma y crítica y transmitirlos de manera organizada e 
inteligible (Gonzáles, Baba y González, 2010). 
El objetivo de la presente investigación se justifica en la consideración que el 
discurso es una unidad lingüística con intención comunicativa particular cuyo desempeño 
está relacionado al desarrollo de las habilidades de la sinonimia, antonimia, inferencia y 
coherencia local (Pavez, Coloma y Maggiolo, 2010) y en la certeza que el discurso es una 
forma de lenguaje oral o escrita con reglas gramaticales cuyas habilidades semánticas son 
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importantes para el desarrollo del lenguaje. Por eso, resulta prioritario determinar si existe 
relación significativa entre las habilidades semánticas básicas del discurso y el proceso 
semántico de la lectura de textos expositivos en una muestra de estudiantes de educación 
secundaria con dificultades en la comprensión verbal. El marco teórico y los resultados de 
este estudio servirán como antecedentes de programas reeducativos y remediales de 
investigaciones de carácter experimental que atiendan las dificultades del discurso y de la 
comprensión lectora. 
1.2 Formulación del problema 
El presente trabajo de investigación plantea las siguientes interrogantes: 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades semánticas básicas del discurso 
y el proceso semántico de la lectura de textos expositivos en estudiantes con 
dificultades en comprensión verbal del primer y segundo año de educación 
secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos - UGEL 07? 
1.2.2. Problemas específicos. 
Las preguntas complementarias se expresan de la siguiente manera: 
P.E.1: ¿Cuál es el nivel de las habilidades semánticas básicas del discurso en los 
 estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo año de 
 educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de   Chorrillos - 
 UGEL 07? 
P.E. 2: ¿Cuál es el nivel de rendimiento en el proceso semántico de la lectura en los 
 estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo año de 




P.E. 3: ¿Existe relación significativa entre las habilidades semánticas básicas del  discurso 
y la comprensión de relaciones semánticas de textos expositivos en estudiantes con 
dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo año de educación 
secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos - UGEL  07? 
P.E. 4: ¿Existe relación significativa entre las habilidades semánticas básicas del  discurso 
y comprensión de las estructuras textuales de textos expositivos en estudiantes con 
dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo año de educación 
secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos - UGEL 07? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Conocer la relación que existe entre las habilidades semánticas básicas del discurso 
y el proceso semántico de la lectura de textos expositivos en estudiantes con 
dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo año de educación 
secundaria de la I.E.  “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos - UGEL 07. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Identificar el nivel de rendimiento de las habilidades semánticas básicas del 
discurso en los estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y 
segundo año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de 
Chorrillos - UGEL 07 
Identificar el nivel de rendimiento del proceso semántico de la lectura en 
estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo año de 
educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos -UGEL 
07. 
Analizar la relación que existe entre las habilidades semánticas básicas del discurso 
y la comprensión de relaciones semánticas de textos expositivos en estudiantes con 
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dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo año de educación 
secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos - UGEL 07. 
Analizar la relación que existe entre las habilidades semánticas básicas del discurso 
y la comprensión de estructuras textuales de textos expositivos en estudiantes con 
dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo año de educación 
secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos - UGEL 07. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
El currículo exige que los estudiantes de educación secundaria dominen “un 
mínimo de habilidades, pilares ineludibles de todo aprendizaje y actividad escolar” 
(Hernández y Quintero, 2001, p.10). Por ello, el presente estudio tiene como propósito 
establecer el nivel de dominio de las habilidades semánticas básicas del discurso y del 
dominio del proceso semántico de la lectura, así como, determinar la relación entre estas 
variables.   
A nivel teórico, esta investigación es significativa porque profundiza en el 
conocimiento teórico de las habilidades semánticas básicas del discurso desde la 
perspectiva de la Lingüística, y en el proceso semántico de la lectura desde el enfoque de 
la Psicología cognitiva. Además, porque sus resultados contribuyen en la construcción de 
un cuerpo teórico sobre la relación existente entre las habilidades semánticas básicas del 
discurso y el proceso semántico de la lectura.   
El presente estudio parte del fundamento teórico que sostiene la relación 
significativa entre el dominio de los sinónimos y antónimos y el nivel de comprensión de 
las relaciones semánticas entre las palabras de la oración, así como, de la relación 
comprobada entre el dominio de la coherencia y las inferencias y entre la interpretación 
local y global de textos (Lomas, 1997, p. 25). Esto centra el estudio lingüístico en unidades 
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discursivas textuales, atiende aspectos pragmáticos de la comunicación, y procesos 
cognitivos o de adquisición del lenguaje a nivel de producción y comprensión. 
A nivel práctico, esta investigación es significativa porque describe un problema 
relacionado a los factores pre instrumental e instrumental del aprendizaje. Describe el nivel 
de dominio global de las habilidades semánticas del discurso tras la aplicación de la 
Prueba de Habilidades Semánticas del discurso HSD que consideró los indicadores de la 
sinonimia, antonimia, coherencia local e inferencia, criterios aún no considerados en 
investigaciones nacionales. Así como, describe el nivel de dominio del proceso semántico 
de la lectura, tras la aplicación de dos pruebas que pertenecen a las Pruebas de evaluación 
de las competencias de comprensión lectora- ECLE-3 en una muestra de estudiantes con 
dificultades en la comprensión verbal que cursan el primer y segundo año de Educación 
Secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” de la UGEL 07 - Chorrillos.  
Asimismo, a nivel práctico esta investigación es importante porque presenta  
instrumentos válidos, confiables y con baremos para nuestra realidad que permiten 
apreciar la correlación entre las variables habilidades semánticas básicas del discurso y el 
proceso semántico de la lectura en una muestra de estudiantes hombres y mujeres de 12 a 
14 años del primer y segundo año de educación secundaria con dificultades en la 
comprensión verbal, criterio establecido para homogeneizar la muestra de estudio.  La 
confirmación de la relación significativa entre ambas variables permite entender cuán 
importante es desarrollar las habilidades semánticas de sinonimia, antonimia, coherencia 
local e inferencias para coadyuvar en la comprensión de textos. De modo tal que este 
estudio nos invita a mejorar el bajo nivel de comprensión lectora; motivan a los docentes 
de Comunicación y especialistas de Lenguaje y Aprendizaje a reflexionar sobre el 
desarrollo de las habilidades básicas del discurso, descrito como un problema que afecta el 
desarrollo de las capacidades comunicativas, la comprensión lectora y el aprendizaje. 
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Evidentemente, los resultados de esta investigación sugieren el entrenamiento personal o 
desarrollo de las variables en déficit, en el marco de la práctica continua o educación 
permanente. 
Metodológicamente esta investigación es importante en la medida que describe el 
proceso de validez y confiabilidad de la prueba HSD “Habilidades semánticas básicas del 
discurso”. Esta prueba con baremos chileno fue contextualizada a nuestra realidad y se 
baremó con una muestra de 187 estudiantes del primer y segundo año de secundaria de 
Instituciones Educativas estatales de Chorrillos - UGEL 07 
El alcance de esta investigación cuantitativa correlacional resulta de la revisión de  
la literatura y del estudio para demostrar la relación existente entre las variables de estudio. 
Describe cuantitativamente, a nivel lingüístico y metodológico, la relación entre las 
habilidades semánticas básicas del discurso y el proceso semántico de la lectura en una 
muestra de estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria con dificultades 
en la comprensión verbal. Aparte del alcance temporal, comprende los siguientes alcances: 
institucional (I.E. “Túpac Amaru II” de Chorrillos - UGEL 07) y geográfico 
(Asentamiento humano Túpac Amaru de Villa - Chorrillos) descrito en el Apéndice B. 
Se espera que el marco teórico y los resultados de la correlación de las variables de 
estudio en una muestra representativa de estudiantes, pueda generalizarse a la población de 
estudio. Así como, ser antecedente de investigaciones experimentales que validen 
programas reeducativos y remediales en estudiantes adolescentes con dificultades de 
aprendizaje o que deseen fortalecer una o las dos variables del presente estudio. 
1.5   Limitaciones de la Investigación 
La investigación como toda actividad humana enfrenta diversos problemas, los 




A nivel geográfico, al considerar como muestra a solo una de las Instituciones 
Educativas de la UGEL N°7, resulta imposible generalizar los resultados de la 
investigación a la población de Lima Metropolitana, ya que la población de estudio se 
circunscribe a una muestra específica, pero sí, los resultados contribuyen al diagnóstico de 
los estudiantes, identificando quienes tienen dificultad en la comprensión verbal; cómo es 
el rendimiento de las habilidades semánticas básicas del discurso y del proceso semántico 
de la lectura de los estudiantes del primer y segundo año de la I.E. “Túpac Amaru II”,  así 
como,  el tipo de relación entre ambas variables. 
De acuerdo a la revisión de las referencias bibliográficas, se puede afirmar que 
existe una diversidad de investigaciones sobre el proceso semántico de la lectura en 
estudiantes de educación primaria, pero escasas investigaciones en muestras de estudiantes 
de educación secundaria. Asimismo, hay pocas referencias bibliográficas especializadas 
sobre habilidades semánticas del discurso en estudiantes de educación secundaria. Existen 
limitadas investigaciones que se refieren a las variables de estudio y lamentablemente, no 
se han encontrado investigaciones nacionales ni internacionales que determinen la relación 
entre ambas variables y sean antecedentes importantes para el presente trabajo de 
investigación. 
En relación a la población, la migración de los estudiantes causa inestabilidad a la 
población estudiantil de la UGEL N°7, lo que influye en la variación de las características 
de la muestra, bien sea por la emigración o inmigración de sus miembros. Además, el 
universo de estudio solo considera a estudiantes del primer y segundo año de educación 
secundaria de doce a catorce años. Por lo expuesto, los resultados obtenidos en esta 




A nivel institucional, se tuvo dificultad para reconfirmar los datos de las nóminas 
de matrícula y conseguir los registros oficiales de evaluación del área de Comunicación de 
la muestra de investigación.  Sin duda, el acceso para obtener fuentes confiables de 
información sobre el tema de investigación y de la gestión administrativa fue limitado y 
lentificó el recojo de datos, pero se logró con el apoyo paciente del personal administrativo 
y del equipo de docentes de Comunicación de la I.E “Túpac Amaru II”. 
 



















2.1 Antecedentes de la investigación  
La revisión de la literatura especializada nacional e internacional ha permitido 
constatar la ausencia de trabajos de investigación que consideren las mismas variables de 
esta investigación. Se aprecia que a partir del 2010, se incrementó el interés por el estudio 
de los procesos semánticos de la lectura y de las habilidades semánticas del discurso, pero 
hasta el 2017, no se encontró publicación alguna que describa la relación entre ambas 
variables en una muestra de estudiantes de educación secundaria y menos aún con 
dificultades en la comprensión verbal. 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
A continuación se presentan investigaciones cuyas variables se asemejan a las 
variables de estudio: habilidades semánticas del discurso y el proceso semántico de la 
lectura. 
Birgin, (1999) en la investigación titulada Enseñanza  y aprendizaje de la lectura: 
comprensión lectora y tipos textuales en el cambio de nivel de enseñanza, presentada en el 
Tercer Encuentro de Docentes e investigadores de la Comunicación del Mercosur, 1999;  
concluyó que la propuesta didáctica trabajada en la investigación privilegió el desarrollo 
de la competencia lingüística en general, y en especial, la competencia lectora, cubriendo 
los tres niveles lingüísticos: el semántico, el sintáctico y el fonológico-ortográfico. Esta 
propuesta didáctica estuvo relacionada a la enseñanza de estrategias de lectura en el marco 
de un tipo de práctica de enlace entre la escuela primaria y la escuela secundaria. Además, 
consideró relevante la necesidad de dotar al texto de estructuras de contenido formales 
tomando en cuenta las nociones de macroestructura y superestructura de la teoría de Van 
Dijk. Se concluyó que el objetivo de la lectura es la comprensión del significado global de 
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un texto.  Por ello, es importante adaptarse a diferentes situaciones de lectura; convertirse 
en un lector autónomo, es decir; ingresar al texto por su forma; determinar el tipo de texto 
y género discursivo;  hipotetizar acerca del contenido; seleccionar los saberes previos 
relevantes para poder aplicarlos en la interpretación. 
La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile realizó 
un estudio sobre La cohesión de los marcadores discursivos en distintos tipos de discurso 
desde la perspectiva del análisis lingüístico descriptivo del discurso. Dio cuenta de los 
tipos de discurso que ocurren de forma natural en una interacción comunicativa; describió 
variaciones en la cohesión realizadas por marcadores léxico-discursivos que están 
condicionados por el tipo de discurso y las variaciones derivadas de las características 
socioeconómicas, la edad y el sexo de los hablantes de tres estratos sociales de la ciudad de 
Valdivia en una entrevista. Cepeda et al. (1988) mencionado por Poblete (1999) concluyó 
que la cohesión de los marcadores discursivos presentó variaciones en cuanto a las 
funciones con que se manifiesta en los distintos tipos de discurso. 
Pavez, Barrera y Coloma (1998), Pavez, M. (2000) de la Escuela de 
Fonoaudiología de la Universidad de Chile, realizaron investigaciones con alumnos de 
enseñanza media con bajo rendimiento escolar y serias dificultades para describir una 
escena, narrar un suceso, exponer un tema, argumentar, etc.  Comprobaron que existe 
correlación significativa entre el rendimiento escolar de estudiantes de enseñanza media y 
el manejo del discurso no conversacional emitido oralmente. Además, confirmaron que 
con más frecuencia los adolescentes de liceos municipalizados que de los colegios 
particulares tienen dificultades en el discurso no conversacional.  Asimismo, que los 
jóvenes derivados al fonoaudiólogo por problemas de rendimiento escolar (con CI normal, 
sin antecedentes de problemas de lenguaje y/o aprendizaje, ni de problemas psicológicos) 
presentan rendimientos significativamente inferior en algunas habilidades semánticas 
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relacionadas con el discurso. Al compararlos con un grupo control (Pavez y Barrera, 1996) 
los adolescentes con déficit en el discurso no conversacional evidencian problemas en la 
estructura formal y en el contenido de sus descripciones, narraciones y argumentaciones 
(Pavez y Coloma, 1999). 
Castillo, Puyuelo, Chaigneau y Martínez (2006) presentaron la validación de los 
módulos semántico y pragmático de la Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial (BLOC) 
en niños chilenos con la finalidad de evaluar el lenguaje en cuanto forma, contenido y uso. 
Entre el 2001 y 2003, su investigación relacionó el módulo semántico y pragmático con la 
autoestima, la competencia social y el rendimiento académico, pues estudios anteriores 
habían descrito la relación entre la competencia comunicativa, los niveles de ajuste social 
y el desempeño académico de los escolares. Para ello, adaptaron los reactivos de estos 
módulos; sus hipótesis sostenían que las puntuaciones altas en el módulo semántico 
estaban asociadas positivamente con las puntuaciones de autoestima y con el rendimiento 
en las asignaturas de lenguaje, matemática y comprensión del medio. Lo mismo se esperó 
para el modo pragmático, el cual tendría asociaciones positivas con la competencia social 
y el rendimiento académico. 
Escudero y León (2007) en la investigación titulada Procesos inferenciales en la 
comprensión del discurso escrito. Influencia de la estructura del texto en los procesos de 
comprensión, examinaron diversas cuestiones relacionadas con los procesos de 
comprensión y los tipos de texto o discurso escrito. El objetivo fundamental de este 
artículo fue tratar de desvelar si el procesamiento que realiza el lector durante la 
comprensión de un discurso determinado requiere de una actividad cognitiva diferente a 
cuando se trata de comprender otro de distinta naturaleza. Esta actividad cognitiva se 
identifica con la generación de inferencias. Para ello, se analizó las diferencias entre 
diversos tipos de texto, centrándose fundamentalmente en el narrativo y el expositivo; se 
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analizó las repercusiones sobre la cognición humana y se propuso diferencias en función 
de las causas y de las inferencias que se generan cuando se comprenden. 
Se concluyó que son varias las implicaciones que se derivan del papel que juega la 
causalidad en la cognición humana y su relación con los procesos de comprensión y 
coherencia del discurso. Entre todas las propuestas teóricas, la más interesante fue la que 
mostró que la cognición causal es una característica interesante y, por tanto, universal del 
pensamiento humano.   La comprensión es una actividad inteligente y muy relacionada con 
dicha cognición causal que requiere de un nivel de coherencia local y global con un fuerte 
contenido causal; y que para desarrollarla se necesita de inferencias causales que son las 
encargadas de tender puentes de conocimiento entre la información entrante y la que posee 
el lector, a fin de establecer coherencia necesaria en la comprensión final. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
En nuestro país, pocas son las investigaciones que han mostrado interés en la 
relación entre el componente semántico del lenguaje a nivel de palabras, oración y 
discurso y en el proceso semántico de la lectura. Mucho menos, se ha analizado la relación 
que existe entre ambas variables de estudio en estudiantes de educación primaria o 
secundaria con instrumentos válidos y confiables. 
A continuación, se presenta investigaciones con variables semejantes a este estudio.  
Arroyo (2006) en la investigación titulada Riqueza léxica y comprensión lectora en 
estudiantes de colegios privados secundarios de las ciudades de Trujillo y Cajamarca 
analizó y verificó que existen relaciones entre la riqueza léxica y la comprensión lectora en 
alumnos de educación secundaria de colegios privados de Trujillo y Cajamarca.  
Para dicho objetivo se aplicaron dos instrumentos a una muestra de estudio 
conformada por 602 alumnos de 12 a 17 años.  El primer test de Riqueza léxica de André 
Rey (1962) fue adaptado por Quesada y Escurra (1995) con el propósito de medir la 
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destreza para encontrar y describir rápidamente 2 palabras que designen especies que 
forman parte de una categoría y la competencia para alcanzar, organizar y producir de 
forma precisa y por escrito el nombre en 5 minutos. El segundo instrumento fue el Test de 
Comprensión Lectora de Violeta Tapia y Maritza Silva (1982) para medir la habilidad 
general de comprensión expresada en sub destrezas específicas ( información de hechos, 
definición de significados, identificación de la idea central  de textos, interpretación de 
hechos, inferencia sobre  el contenido del fragmento y rotular). 
El estudio concluyó que la riqueza léxica de los estudiantes evaluados se relaciona 
significativa y positivamente con la comprensión lectora. Tanto en la riqueza léxica como 
en la comprensión lectora existen diferencias significativas a favor del alumnado. De esta 
manera este trabajo de investigación nos presenta una clara visión en cuanto al vocabulario 
y su relación con la comprensión léxica. Nos muestra cómo el nivel de vocabulario en las 
primeras etapas de la vida es decisivo. Además, que la riqueza léxica es una de las 
habilidades básicas de la inteligencia lingüística, susceptible de logro a corto y mediano 
plazo.   
Cabe resaltar que la autora de esta tesis consideró como riqueza léxica a la 
capacidad de activar nuevas palabras ante otra dada, y  la semejanza con esta 
investigación, radica en la forma de evaluar la variable habilidades básicas del discurso, 
puesto que el estudiante tiene que activar palabras sinónimas y antónimas que completen el 
sentido de las oraciones. Además, coinciden en la población de estudiantes adolescentes de 
educación secundaria. 
Canales y Velarde (2008) investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos realizaron un estudio para determinar la relación entre lenguaje oral y lectura. 
Primero determinaron el nivel lingüístico y psicolingüístico que presentan los niños de 
segundo grado de educación primaria. Así como encontraron, también, el grado de 
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asociación que presentan estas variables en la lectura. Para ello aplicaron dos instrumentos 
a una muestra de 220 estudiantes de 5, 6 y 9 años, del segundo grado de nivel 
socioeconómico bajo de las Instituciones Estatales “Mi Perú” del distrito de Ventanilla, 
Callao. El primer instrumento fue la Prueba de Predicción Lectora (PPL) (Bravo, 1997) 
que midió el nivel de dominio de las habilidades fonológicas, semánticas y sintácticas del 
lenguaje oral y el segundo, la Prueba Exploratoria de Dislexia específica (PEDE) de 
Condemarín y Blomquist (1970) para evaluar los niveles de decodificación lectora y el 
estado de la ruta fonológica. 
Cerpa y Cerpa (2007) en la investigación titulada Relación de los componentes 
morfológico, sintáctico, semántico y pragmático del lenguaje y rendimiento académico en 
el área de comunicación integral en estudiantes de educación primaria en una institución 
educativa particular de lima metropolitana  demostró que  existe  una relación positiva y 
significativa entre los componentes morfosintáctico, sintáctico, semántico y pragmático del 
lenguaje y el rendimiento escolar en el área de Comunicación integral en los alumnos del 
1er al 6to grado de Educación Primaria de una Institución Educativa particular de Lima. 
Para ello, primero se determinó el nivel de desarrollo del lenguaje en los componentes 
semántico, sintáctico, morfológico y pragmático y luego se estableció la correlación de 
cada uno de estos componentes con el rendimiento académico en Comunicación Integral.  
Se aplicó el instrumento BLOC-S adaptado por Panca et al. (2003) a una  muestra 
de estudio constituida por 125 estudiantes de ambos sexos, del 1er a 6to grado de primaria 
de Educación Primaria de una Institución Educativa Particular de Lima Metropolitana, 
matriculados en al año escolar 2006.  Los estudiantes fueron seleccionados por la técnica 
del muestreo no probabilístico intencionado. Los resultados aceptaron que existe una 
relación positiva y significativa entre las variables propuestas, estimándose que a mayor 
desempeño en el lenguaje, mejor desempeño en el área de Comunicación integral; que los 
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componentes morfológico, semántico, sintáctico y pragmático del lenguaje y el 
rendimiento académico en Comunicación Integral, se relacionan significativa y 
positivamente en grado moderado, obteniéndose un valor de correlación positiva de .652 
entre ambas variables de estudio a un nivel de significación del 0, 01. También se 
determinó que existen relaciones significativas entre los cuatro componentes: morfológico, 
semántico, sintáctico y pragmático del lenguaje y el rendimiento en comunicación integral, 
con valores significantes al nivel de 0,01. Finalmente, se apreció que el componente 
semántico del lenguaje y el rendimiento académico en Comunicación integral, se 
relacionan significativamente (0.001) encontrándose una correlación positiva de 0,473 en 
los niños y niñas que participaron en el presente estudio. 
Flores (2008) en la investigación titulada Proceso semántico y la comprensión 
lectora en los alumnos del tercer grado de educación primaria de la institución educativa 
“Nuestra señora de las Mercedes - Callao planteó la interrogante de establecer la relación 
que existe entre el proceso semántico y la comprensión lectora en alumnos del Tercer 
grado de educación primaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”- 
Callao. Tras la aplicación de la Prueba Bloc- Screening y de la prueba de comprensión 
lectora de Victoria De La Cruz a una muestra de 127 alumnos, se concluyó que no existe 
relación entre el proceso semántico y la comprensión lectora, aceptando la hipótesis nula. 
Además, comprobó que los alumnos obtuvieron mejor puntaje en el nivel literal, mientras 
que presentaron problemas a nivel inferencial y criterial.  Confirmó que entre el dativo del 
proceso semántico y la comprensión lectora no hay diferencias, al igual que en la relación 
entre el locativo del proceso semántico y la comprensión lectora, aceptando así la hipótesis 
nula en ambos casos.  
Stuva y Villena (2009) en la investigación titulada Desempeño del vocabulario  
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expresivo en niños de 3,4 y 5 años de educación pre escolar estatal y no estatal del 
distrito de Santiago de Surco, se propuso la exploración del vocabulario expresivo 
teniendo en cuenta un análisis mayor del significado a nivel de palabras (relacionando más 
con factores cognitivos), a través de los mecanismos usados por los niños en cuanto a 
cantidad, designación usual o no designación de un objeto y los procesos de sustitución, 
utilizando una tipología de estos procesos según las semejanzas y diferencias de las 
unidades léxicas (parónimos, hiperónimos, hipónimos y cohipónimos). Para ello se aplicó 
el Test de Vocabulario expresivo ABFW- Test Linguagem Infantil (diseñada por Befi D et 
al 2000, Brasil) a una muestra de 72 niños y niñas seleccionados intencionalmente. El 
evaluado tenía que evocar en forma inmediata la palabra frente a la observación de la 
imagen presentada según diferentes campos semánticos. 
De lo expuesto, se logró el objetivo de comparar el nivel del desarrollo del 
vocabulario expresivo en niños y niñas, así como, conocer las diferencias según edad, el 
tipo de institución de procedencia y determinar la frecuencia de errores por campo 
semántico.  Se comprobó que existían diferentes signos según el tipo de colegio y entre 
niños de 3 y 4 años a nivel de cantidad de vocabulario expresivo. En cuanto el análisis de 
errores, la mayor frecuencia se encontró en los varones dentro de los 3 grupos etarios y en 
los colegios públicos predominando el error de sustitución por cohipónimos. 
Vela (2010) en la investigación titulada Algunas formas básicas del componente 
semántico en los alumnos que cursan el tercer ciclo de educación primaria en 
instituciones educativas privadas y públicas de lima metropolitana, planteó como objetivo 
general de estudio, determinar las diferencias en el reconocimiento y uso del dativo, 
locativo, modificador (adjetivo), cuantificadores y modificadores de tiempo y sucesión en 
alumnos del 5to y 6to grado de Educación Primaria que proceden de Instituciones privadas 
y públicas de Lima Metropolitana. El instrumento Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial 
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Screening (BLOC- S) fue adaptado para los escolares de Lima metropolitana y se aplicó a 
una muestra de 827 estudiantes varones y mujeres cuyas edades fluctuaban entre 9 y 13 
años y que fueron seleccionados de manera intencionada y estratificada. En los resultados 
se encontraron diferencias significativas favorables para los niños procedentes de 
Instituciones educativas privadas en ambos grados. Dichas referencias se diferenciaron en 
los bloques locativo, modificadores (adjetivo), cuantificadores y modificadores de tiempo 
y sucesión. Además se obtuvo una versión simplificada del instrumento según los ítems 
seleccionados estadísticamente, por su índice de discriminación, y baremos para la 
población estudiada.  
Pallete y Pardo (2011) en la investigación titulada Relación entre la comprensión 
oral y la comprensión lectora en alumnos de cuarto grado de primaria de tres 
instituciones educativas estatales del Callao, plantearon como objetivo establecer la 
relación entre la comprensión oral y la comprensión lectora que presentan los alumnos de 
cuarto grado de primaria de Instituciones Educativas Estales del Callao, de la ONG Enseña 
Perú. Tras aplicar el instrumento  la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores 
revisada (Prolec- r) a una muestra seleccionada de manera intencional de 60 niños del 
cuarto grado de primaria de tres instituciones Estatales del Callao, se concluyó que sí 
existe relación estadísticamente significativa entre la comprensión oral y la comprensión 
lectora. La mayoría de alumnos evaluados no presentó dificultades para extraer el 
significado de textos expositivos. Un porcentaje de alumnos manifestó dificultades para 
extraer el significado literal de diferentes tipos de oraciones, lo que puso en evidencia los 
problemas que tiene para entender las palabras que componen las estructuras gramaticales 
y aplicar estrategias que les permitan captar su significado. Más de la mitad de la muestra 
evidenció dificultades para extraer el significado de diferentes tipos de textos e integrarlos 
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con sus conocimientos previos, lo cual demostró que los alumnos no poseen las estrategias 
y conocimientos necesarios para llegar al fin último de la lectura. 
Jaimes (2012) en la investigación titulada Relación entre la Comprensión Lectora y 
atribuciones causales de éxito y fracaso en alumnos de Tercer año de Secundaria de 
Colegios públicos y privados de Lima Metropolitana, concluyó que si existe correlación 
significativa y negativa entre el rendimiento en comprensión lectora y los estilos 
atribucionales en escolares de tercer año de secundaria de instituciones de gestión pública 
y privada en Lima Metropolitana. Además, determinó que no existen diferencias 
estadísticamente significativas en el rendimiento en comprensión lectora ni en los estilos 
atribucionales de estudiantes de tercer año de secundaria, según sexo. Así como, también 
que si existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento de la 
comprensión lectora, pero que no en los estilos atribucionales considerando el tipo de 
institución. Se seleccionó esta investigación como antecedente porque ambas coinciden en 
estudiar la variable proceso semántico de la lectura y por el empleo de las pruebas CL 1 y 
CL 2 del instrumento ECLE-3. 
Por último, en este acápite, debe mencionarse como antecedente de esta 
investigación al proyecto de investigación de Armey, Samamé y Samaniego (2009), 
titulado: Relación entre las habilidades semánticas del discurso y la capacidad de 
comprensión lectora de estudiantes del primer grado de educación secundaria. Este fue 
realizado para optar el Diploma de especialización Avanzada en “Evaluación e 
intervención en trastornos de la comunicación en niños y adolescentes” por CPAL - 
Pontificia Universidad Católica del Perú y contó con la asesoría del Dr. Luis Martínez, uno 
de los autores de la Prueba PREDI. La diferencia con este trabajo radica en el 
planteamiento de las hipótesis generales y específicas, las variables, las características de 
la muestra, los instrumentos, las técnicas y procedimientos para la recolección de datos. La 
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semejanza entre ambas investigaciones radica en el tipo de muestreo no probabilístico e 
intencional, el interés por la variable habilidades semánticas del discurso, el instrumento 
de evaluación del discurso y la participación de una de las autoras.  
Por lo expuesto, en nuestro país son muy pocos los investigadores que han 
manifestado interés por profundizar en los componentes del lenguaje y en forma específica 
en las habilidades semánticas del lenguaje pero no en forma específica del discurso, así 
como pocos ven la relación que existe entre otras variables. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 El lenguaje 
El lenguaje es un sistema complejo que se desarrolla en la familia, en la escuela y 
en la sociedad. Su desarrollo depende de las oportunidades de comunicación y se convierte 
en el fuerte cimiento del desarrollo del pensamiento y pilar básico del aprendizaje. Al 
respecto, Cassany (1990) refiriéndose a Tusón, afirmó que las lenguas se convierten en 
instrumentos de comunicación; transmiten el mundo interior y exterior de manera 
particular; organizan el pensamiento y facilitan la adquisición de habilidades y 
conocimientos; desarrollan la autonomía personal y el desenvolvimiento en un mundo 
estructurado y dirigido por personas alfabetizadas. 
Definición. 
El lenguaje es un instrumento de comunicación que facilita la relación de las 
personas. Fernández Sánchez (2007) resumió las diferentes definiciones del lenguaje, las 
cuales se presentan en la tabla 1.  
Desde el punto de vista cognitivo, Manrique (2008) basándose en las afirmaciones 
de Fernández Sánchez y Beaugrande, afirmó que el “lenguaje es un sistema de 
comunicación basado en un conocimiento comunitario convencionalizado que se adquiere 
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en contacto con otros individuos y a partir del desarrollo o la maduración de ciertas zonas 
cerebrales” (p.115). 
Tabla 1 
Definiciones de Lenguaje 
 
 Definición Función Correlato 
psicológico 
Adquisición 





Competencia Propiedades innatas; datos 
lingüísticos restringidos. 




Descubrimiento del sistema 
lingüístico y su uso; input 
extenso y datos lingüísticos 
bien estructurados. 
Cognitivo Sistema de 





Uso de un dispositivo neuronal 
innato 
Cuadro adaptado de Fernandez Sánchez, 2007. 
Si la lectura y la escritura son factores instrumentales del aprendizaje, entonces, el 
lenguaje es un factor pre instrumental o básico del aprendizaje; es un importante sistema 
complejo de códigos para la adquisición de la lectura y la escritura; “un sistema de 
representaciones simbólicas que se pueden expresar y que nos permiten acceder y 
transmitir información” (Díaz, 2007, p. 3). 
Dimensiones y componentes. 
     El lenguaje tiene dos dimensiones: expresivo y comprensivo. De acuerdo a Rigo 
(2006), cualquiera de estas es “uno de los logros cognitivos más importantes para la 
construcción de los aprendizajes académicos” (p.49). Su desarrollo oral es “uno de los 
mejores predictores del éxito en los aprendizajes escolares” (p. 149). 
El lenguaje expresivo se refiere a la capacidad de recordar las palabras pertinentes, 
ordenarlas en oraciones para exponer claramente una idea; mientras que el lenguaje 
comprensivo, se refiere a la capacidad de interpretar los estímulos auditivos, extraer los 




Dioses (2002) afirmó que el lenguaje no es una destreza aislada, sino más bien el 
resultado de la interacción de un conjunto de variables de orden auditivo - práxico, 
neurofisiológico, cognitivo, emocional y ambiental que posibilita que un individuo pueda 
comunicarse. Para ello, se vale de cinco componentes importantes: el fonético- fonológico, 
el morfológico, el sintáctico, el semántico y el pragmático. Estos componentes están en 
íntima interdependencia y actúan simultáneamente por medio de procesos que lo hacen 
inseparables. A continuación, se profundiza en el estudio del componente semántico del 
lenguaje que solo por razones didácticas se explica por separado. 
El componente semántico del lenguaje. 
El desarrollo de las habilidades lingüísticas es un predictor importante para el 
aprendizaje de la lectura. El dominio de los componentes del lenguaje: fonético - 
fonológico, morfo-sintáctico, léxico- semántico y pragmático son importantes para el 
aprendizaje de la lectura. Por eso, el lenguaje es un factor pre instrumental del aprendizaje, 
donde su componente léxico - semántico, en el nivel de organización del discurso es 
entendido como uno de los niveles de organización de los signos lingüísticos. Al respecto, 
Quispe (2004) afirmó: “Este componente estudia el significado de los signos lingüísticos y 
de sus distintas combinaciones en los diferentes niveles de organización: palabras, frases, 
enunciados y el discurso”. (p. 19) 
De acuerdo a Acosta (2007) a mayor dominio semántico, el niño tendrá mayor 
información previa que le ayudará a comprender mejor el contenido del texto escrito. Este 
componente está estrechamente relacionado al desarrollo del conocimiento, que permite un 
análisis del léxico y está íntimamente ligado al proceso de significación, importante para el 
desarrollo de habilidades fundamentales que facilitan la comprensión y la expresión de 
significados a través de unidades lingüísticas. Además, comprende procesos de 
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codificación y descodificación de significados, es decir, extrae el significado de palabras u 
oraciones a partir de su sistema simbólico.  
Se puede afirmar que el emisor domina el componente semántico del lenguaje si 
logra: 
Discernir adecuadamente los significados de un término, si sabe identificar 
 las limitaciones impuestas en el nivel de la oración y del discurso, si es apto para 
 analizar y deducir el significado de una palabra que ignora a partir de un contexto 
 determinado, si sabe hallar irregularidades particulares de la actualización del 
 significado y si sabe localizar un probable equívoco en el nivel oracional y de 
 discurso (Martínez, 1998, citado por Pauccar, Paulino y Hurtado, 2010, p.49). 
2.2.2   Dimensión semántica del discurso. 
La naturaleza social del hombre le obliga a utilizar diferentes formas lingüísticas y 
no lingüísticas para comunicarse. Desde la perspectiva de la Lingüística, el discurso es una 
forma, un texto o estructura verbal de comunicación y desde la perspectiva de las Ciencias 
sociales y cognitivas, es una forma de lenguaje escrito u oral en un contexto socio cultural. 
De acuerdo con De La Torre (2003), “el discurso llama la atención a lingüistas, 
comunicadores, sociólogos y en general a los estudiosos de las ciencias sociales” (p.14).  A 
continuación, conoceremos su etimología, significado, dimensiones y habilidades 
semánticas desde la perspectiva de la Lingüística. 
Etimología  
La palabra “discurso” proviene del latín discursus, del participio perfecto del latín 
“discurrere”, que según el Diccionario de la Real Academia (2001) se asocia con las 
acepciones: inventar algo, inferir, conjeturar, etc.  
El Diccionario de la lengua española (2014) precisa como cuarta acepción del 
discurso que es una “serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo 
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que se piensa o se siente” y como quinta acepción que es un “razonamiento 
o exposición de cierta amplitud sobre algún tema, que se lee o pronuncia en público”. 
Además, en la novena y décimo primera acepción, se indica que es una “unidad igual o 
superior al enunciado que constituye un mensaje” y es un “escrito o tratado, 
generalmente de no mucha extensión, en que se discurre sobre una materia determinada”.  
Definición. 
Las palabras “discurso y texto” se usan como sinónimos y en algunas escuelas se 
utiliza solo uno de los términos. En la escuela anglosajona se utiliza la palabra “discurso” 
y en la escuela francesa, “texto”. Por eso, “discurso” suele ser entendido como “texto”, 
pero se puede establecer algunas diferencias. Para Van Dijk (1997), discurso y texto son 
entidades distintas y complementarias.      
Según Parra (1991), el texto es “cualquier secuencia coherente de signos 
lingüísticos, producida en una situación concreta por un hablante y dotada de una 
intencionalidad comunicativa específica y de una determinada función cultural” (p.55-56) 
que adquiere sentido “mediante la interacción entre los conocimientos textuales - presentes 
en el texto - y los conocimientos memorizados por cada usuario del texto” (Belinchon, 
Riviere, Igoa, citados por Zaldua, 2006, p.1). 
Desde la perspectiva comunicativa, el texto es una “unidad lingüística 
comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee siempre 
carácter social…coherencia profunda y superficial, debida a la intención comunicativa del 
hablante” (Bernárdez, 1982, citado por Calles, 2000, p.68). Está conformada por 
enunciados que se combinan entre sí de manera intencional y completa “en contextos 
culturales determinados y en circunstancias específicas para tener sentido” (Pérez, 2006, 
p.50). Desde una mirada pragmática es “la unidad mínima de comunicación, de interacción 
social y lingüística” (Calsamiglia y Tusón, 2001, p. 219) que se “crea y estructura con 
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reglas propias del nivel textual y con las del sistema de la lengua” (Bernárdez, 1982, citado 
por Calles, 2000, p.68).  
Sin duda, el texto “es producto de la actividad discursiva sea verbal o escrita” 
(Aguado, 1999, p.106) que “sostiene y da forma al nivel discursivo” (Arnao, 2011, p.1). 
En cambio, el discurso, como definió Van Dijk es: "un suceso de comunicación (...), las 
personas utilizan el lenguaje para comunicar ideas o creencias y lo hacen como sucesos 
sociales más complejos" (Silva, 2002, citado por Zaldua, 2006, p. 2). Es decir, es un 
proceso que “se genera en la inteligencia y se realiza mediante la puesta en práctica de la 
palabra, oral o escrita” (Niño, 2004, p.152).  
De acuerdo a Karam (2001), hay tres grandes tendencias en la conceptualización 
del discurso. La primera tendencia “formalista” ve al discurso como fuente de sí mismo, 
bien se trate de frases o enunciados, o bien de relatos o macroestructuras. La segunda, de 
perspectiva enunciativa, lo considera como parte de un modelo de comunicación, y la 
tercera tendencia, de perspectiva materialista, se relaciona con la práctica social vinculada 
a condiciones sociales de producción y al marco de producción institucional, ideológica 
cultural e histórica coyuntural (Pecheaux y Robin, citado por  Karam. 2005). Finalmente, 
otros autores, lo definen como una técnica, un método o una teoría del lenguaje. Debe 
entenderse que es una: 
Unidad lingüística en la que la semántica y  la pragmática prevalecen; constituido 
por una secuencia de oraciones cuyos significados o mensajes se relacionan de 
manera coherente en torno a un tema y con una determinada intención 
comunicativa, considerando el destinatario y la situación concreta en que se 
produce  (García, 2013 § 1, 24).  
Desde la perspectiva de la comunicación lingüística, el discurso es “una unidad 
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expresiva, por oposición del concepto de lengua” (Ducrot, citado por Ugarte, 1984, p.24), 
es “un hecho social, al tener en cuenta el proceso de comunicación” (Benveniste, citado 
por Aguilera, 2003, p.83), donde “la lengua se convierte en discurso cuando un sujeto se 
apropia de ella y trata de influir en el otro” (Aguilera, 2003, p. 84). Complementariamente, 
Lomas (1997) afirmó que la comunicación se produce siempre en forma de discurso, en 
uso comunicativo y contextualizado, en un contexto sociocultural y cognitivo que 
proporciona indicios para la elaboración e interpretación de los enunciados. 
La presente investigación coincide con Pérez (2006), quién sostuvo que texto y 
discurso se relacionan, Se acepta la idea que el discurso es una forma de utilización del 
lenguaje en forma contextualizada, mientras que texto es un constructo teórico, en el que 
subyacen la macroestructura y superestructura. Además, acepta que el texto es “un 
producto lingüístico generado en el discurso y un aspecto construccional o arquitectural; 
mientras que discurso es la emisión concreta de un texto; el proceso de interacción oral o 
escrita entre un emisor y un receptor en una situación comunicativa concreta” (Pavez et al., 
2010, p. 5).  
Entonces, el discurso es una unidad lingüística que se transmite en una situación 
comunicativa con una determinada intención que se da en una situación real o imaginaria. 
Debe ser entendido como una “unidad semántica pragmática constituida por una secuencia 
de oraciones relacionadas coherentemente en torno a un tema y emitida con una 
determinada intención comunicativa en una situación concreta” (Pavez, et al, 2005, p. 11). 
Donde el discurso oral “es una de las competencias comunicativas más significativas por 
su carácter de construcción social y que requiere ser enseñada por ser la más usual” 
(Pastene, 2010) 
Sin duda, la diferencia entre texto y discurso radica en que el “texto es la 
manifestación concreta del discurso, el producto en sí, mientras que el discurso es todo el 
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proceso de producción lingüística que se pone en juego para producir algo” (Karam, 2005, 
p.1). En otras palabras el texto es un conjunto de elementos lingüísticos organizados según 
reglas de construcción, mientras que discurso es la emisión concreta de un texto, por un 
enunciador en un contexto determinado. 
Importancia. 
El discurso es una sucesión de palabras orales o escritas que expresa ideas y                          
sentimientos. Este es importante porque enseña, persuade, permite parafrasear todos los 
conocimientos que uno adquiere, traduce y fija con mayor facilidad lo que se comprende 
(Albentosa y Moya, 2001). Por eso su estructura verbal debe ser adecuada y ordenada para 
que sea entendible y facilite la comprensión de un tema involucrando factores como el 
orden, la forma, el sentido, etc. 
Considerando la investigación de García (2012), el discurso es importante  porque 
es vehículo de interacción social y de comunicación y un instrumento eficaz para la 
construcción de la realidad social y los propios sujetos discursivos. Esto permite el envío 
de mensajes orales u escritos, cuya producción o interpretación supone esfuerzo de lectura, 
revisión, exigencia personal y autorreflexión.  
Desde la óptica de las ciencias humanas y sociales, el discurso tiene el poder de                       
modificar la mente, la conciencia y la cosmovisión de sus productores y consumidores. Por 
eso, estas ciencias estudian y analizan sistemáticamente el discurso escrito y hablado como 
una forma del uso de la lengua, como un evento de comunicación e interacción, en 
diferentes contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. 
 Sin duda, el discurso es una unidad “…portadora de significado producida con 
intención comunicativa dentro de una interacción social” (Pérez, 2006, p. 52). Comprende 
diversas estructuras semióticas y lingüísticas, llamados “componentes cognitivo, 
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semántico, sintáctico, fonológico-fonético, semiótico, pragmático, sociológico y 
estilístico” (Van Dijk, 2000, citado por Pérez, 2006, p.52). 
Tipos. 
El discurso puede clasificarse de acuerdo al tema que desarrolla (forense, social, 
académico, castrense, religioso, político), a las circunstancias situacionales (formal e 
informal), a la situación de enunciación (público y privado), a la estructura textual  
(narrativo, informativo, descriptivo, argumentativo) y de acuerdo a la modalidad para 
transmitir el mensaje  (oral o escrito). 
De acuerdo a la modalidad para transmitir el mensaje, el discurso hablado es la 
oratoria y el discurso escrito es el discurso en prosa. Ambos se estructuran con reglas y 
pretenden influir en la opinión o en los sentimientos de la gente (Azócar, 2010, p. 1).  El 
discurso oral pretende convencer a un auditorio valiéndose de elementos no verbales, 
como la variación del ritmo, pausas, tonos, velocidad, gestos y movimientos en un  
contexto de situación, es decir, de un conjunto de circunstancias de carácter social, 
emocional o cultural; mientras que el discurso escrito, se estructura mejor que el discurso 
oral,  apoyándose de la redacción y de la ortografía.   
En cuanto a su extensión, Núñez y Del Teso (1996, p. 175) afirmaron que el texto 
puede ser muy breve, simple, compuesto por una sola frase, o extenso y complejo, 
compuesto de cientos de frases, mientras que el discurso es una serie ordenada de palabras 
que el emisor piensa y comunica oralmente, con el objetivo de entretener, convencer o 
informar.  
De acuerdo con Adam (2005, citado por Pérez, 2006. p. 68) hay varias categorías 
de textos basado en factores contextuales (tema, propósito, relación emisor-receptor) como 
factores textuales (opciones lingüísticas, verbos, etc.). Poblete (1999), considerando la 
estructura textual o análisis lingüístico descriptivo clasifica el discurso en:  
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a) Discurso narrativo: presenta una secuencia de acciones, generalmente en forma 
cronológica.  Según Van DijK (1983) su estructura es: estado inicial / 
complicación / acción / resolución / estado final (citado en Poblete, 1999). 
b) Discurso expositivo: presenta una secuencia de ideas sobre un tema 
determinado. Este tiene variadas estructuras: descriptiva, agrupadora, causal, 
aclaratoria y comparativa. 
c) Discurso argumentativo: presenta razones a favor o en contra de una postura o 
tesis. 
d) Discurso descriptivo: detalla la descripción de un objeto o fenómeno mediante 
comparaciones y otras técnicas. 
Propiedades.   
Pavez, et al. (2010) refieren que el discurso es una unidad que se caracteriza por la 
organización de su contenido y por la forma de su estructura. 
El contenido del discurso se organiza con la coherencia permitiendo al destinatario 
comprender su significado (Pavez, et al., 2010), interpretar cada frase y relacionarla con la 
interpretación de otras frases (Álvarez, 2001). Según Cassany (2000) esta propiedad 
relaciona la información relevante con la irrelevante; establece los datos pertinentes del 
texto y organiza los datos e ideas mediante una estructura comunicativa lógica y 
comprensible. 
De acuerdo con Álvarez (2001), la coherencia y cohesión están íntimamente ligadas pues 
no existe una sin la otra. La coherencia, tanto local y global, se apoya de los mecanismos 
formales de la cohesión: recurrencia, sustitución, elipsis y los conectores extra oracionales, 




Las relaciones de coherencia local se explicitan con el mecanismo formal de la 
cohesión. Hacen posible la continuidad temática de un discurso, el nivel  microestructural 
del discurso, pues la microestructura identifica las relaciones entre las distintas 
proposiciones incluidas en el texto, las cuales se acercan por nexos o marcas lingüísticas o, 
cuando no hay nexos, mediante inferencias. 
La coherencia global se ocupa del significado global o tema de un discurso, aborda 
el nivel macroestructural del discurso tras aplicar macrorreglas de supresión, 
generalización y construcción. Así se facilita la elaboración de resúmenes, la comprensión 
de ideas principales y secundarias, la elaboración de inferencias temáticas, es decir, se 
identifica la macroestructura del texto. 
Se puede señalar que la superestructura corresponde a la estructura formal que 
caracteriza a los diferentes tipos de discurso. Está constituida por un conjunto de 
categorías propias de cada discurso (Pavez, et al., 2010). 
Van Dijk, citado en Álvarez, 2001 señala que las superestructuras son las 
estructuras globales que caracterizan el tipo de texto. Permiten asignar a cada texto un tipo 
específico de discurso (narrativo, descriptivo, expositivo, etc.) y favorecen la interrelación 
global de las ideas, en términos causales, narrativos, descriptivos, comparativos, 
secuenciales, argumentativos, etc. En síntesis, son esquemas cognitivos que subyacen a la 
producción o comprensión del discurso. 
Habilidades semánticas básicas del discurso 
En “Procedimientos para evaluar discurso – PREDI” (Pavez, et al., 2008), se 
incluyó una prueba basada en láminas para evaluar el discurso narrativo de estudiantes 
adolescentes, pero se precisó que es importante conocer primero, cuál es el nivel de 
desempeño de estos estudiantes en las habilidades semánticas básicas del discurso.  
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Cabe precisar que en esta investigación no se evalúa el discurso de los estudiantes 
sino solo algunas de las habilidades semánticas básicas del discurso, propuestas por los 
autores de la prueba HBD, que se presentan en la Figura 1.. 
 
Figura 1. Habilidades semánticas básicas del discurso.  
Las habilidades semánticas de la sinonimia, antonimia y coherencia local se 
relacionan con el nivel de la microestructura del discurso, pues están implicadas en las 
relaciones que se establecen entre los enunciados. Mientras que la habilidad de las 
inferencias, se relaciona con la macroestructura del discurso. 
Sinónimos.  
Según la Real Academia Española “sinónimo” es un vocablo o expresión que tiene 
una misma o muy parecida significación que otro. No obstante, algunos términos pueden 
ser considerados como sinónimos por cuanto su base significativa es muy similar. Por 
ejemplo, los adjetivos egregio e ilustre pueden ser empleados indistintamente para calificar 











contexto oracional de las palabras, para determinar cuáles explicitan mejor el sentido de la 
oración y pueden ser consideradas sinónimas. 
La sinonimia es una habilidad básica del discurso que establece la relación léxica 
entre dos palabras cuyo significado es parecido o igual en su significación. 
Como señaló Garrido (2010), la sinonimia es tan solo una relación de semejanza, 
de afinidad significativa entre expresiones diferentes, susceptibles de referirse a la misma 
de realidad. Se define como la relación existente entre dos o más unidades léxicas con 
distinto significante e igual significado: morir, fallecer, fenecer / asno, burro, jumento / 
contento, feliz, dichoso... (Varo, 2003, p.156) 
 La identidad total de los significados supone la coincidencia absoluta de todos los 
semas. Por ello, se puede hablar de clases de sinonimia: conceptual, referencial, contextual 
y de connotación. La sinonimia conceptual relaciona los semas denotativos. Ejemplo: morir, 
fallecer, fenecer expirar y perecer. La sinonimia referencial, asocia términos con el mismo 
referente, pero que no “significan” lo mismo. Ejemplo: estrella de la mañana, lucero de la 
mañana, lucero del alba, lucero vespertino. Mientras que en la sinonimia contextual, busca 
que se conmuten dos términos en un contexto, pero no en otro, sin alterar el significado. 
Ejemplo: Los garbanzos son pesados / indigestos. Por último en la sinonimia de connotación, 
dominan las connotaciones afectivas, puede borrarse totalmente el contenido conceptual y 
ciertos términos son equivalentes. Ejemplo: ¡Eres un bestia / salvaje / monstruo! 
Otra clasificación de los sinónimos es la siguiente: 
A. Sinónimo relativo- Sinónimo absoluto. 
Los sinónimos absolutos o directos son aquellos entre los que no hay ninguna   




Los  sinónimos relativos o indirectos son palabras que tienen significado 
parecido, son aquellos  en  los  que  hay  diferencias  de  uso  (contextuales, culturales o  
regionales) asociadas a  una  u  otra  palabra. Ejemplo: cama/lecho, tener/poseer- 
embriaguez/cogorza. 
Sin embargo, la sinonimia absoluta no es frecuente. Es difícil que exista la    
posibilidad de sustitución de un término por otro en todos los casos. Lo frecuente es la 
sinonimia relativa, y que los sinónimos no tengan significados enteramente exactos: 
siempre hay un detalle de sentido, un matiz expresivo o una diferencia de nivel que hace 
que no sea indistinto el empleo de uno u otro. 
B. Sinonimia contextual 
Por contexto y propiedad debemos entender el entorno lingüístico (a veces cultural, 
político, histórico o de cualquier otra índole) del cual depende el sentido y el valor de una 
palabra, frase u oración. Por lo tanto, el empleo de una palabra con preferencia a otra que 
pudiera ser considerada sinónima está íntimamente relacionada con lo que se quiere decir. 
En el ejemplo: La estudiante contemplaba por la ventana, el sinónimo de la palabra 
contemplaba es observaba por cuanto ambas aluden al hecho de prestar atención a algo. 
Veamos ahora dos oraciones en las que se observa la diferencia entre estas dos 
palabras y el uso preciso de las mismas. 
 La señorita observaba con embeleso el paisaje. 
 La señorita contemplaba con embeleso el paisaje. 
Para evaluar la habilidad de la sinonimia en la Prueba Habilidades semánticas del 
discurso - HSD se espera que el estudiante encuentre un sinónimo en un contexto 
oracional; es decir, reemplace una palabra estímulo por su sinónimo en una oración. 





De acuerdo a Fellbaum (1995, citado por Varo, 2010, p.157) considera que los 
antónimos son aprendidos por su frecuente coocurrencia en las lenguas dentro de 
determinados marcos sintácticos sin posibilidad de ser sustituidos unos por otros.  
Garrido (2006) señaló que la antonimia puede interpretarse en un sentido bastante 
amplio como contraste entre elementos léxicos, mientras que Justeson y Katz (1991) la 
definieron como una “relación específica entre palabras y no entre conceptos (p. 138). En 
su opinión, «[antonyms] occur in parallel and often essentially identical phrases»”. (Varo, 
2010, p.156) 
 Croft y Cruse (2008) proponen que los antónimos se clasifican según su significado 
y según su forma. Veamos a continuación, cada uno de ellos,  
Antónimos según su significado: 
A. Antónimos graduales: la oposición entre los términos admite términos 
intermedios, una escala o gradación. 
B. Antónimos complementarios: la oposición no admite gradación ni una 
presuposición mutua en el tiempo sino una exclusión: o se está muerto o vivo. 
Los antónimos admiten grados intermedios: bueno/ [regular]/malo; amor/ 
[indiferencia]/odio; los antónimos complementarios no admiten grados. Si se 
niega uno de los significados, automáticamente se afirma el otro, es decir, la 
afirmación de uno elimina la posibilidad de que exista el otro.  
C. Antónimos recíprocos: la oposición no es estricta sino que son términos que se 






Antónimos según su forma: 
A. Antónimos léxicos: Son aquellos que se generan mediante lexemas totalmente 
diferentes: frío/caliente, amor/odio, democrático/autoritario. 
B. Antónimos de negación o gramaticales formados con prefijos negativos 
En la Prueba habilidades semánticas para evaluar el discurso - HSD (Pavez, et. al., 
2008), se espera que el estudiante reemplace el antónimo de la palabra estímulo presentada 
en una oración. Esto quiere decir que cambie una palabra por otra de significado contrario. 
Coherencia local 
Según Alturo (2010), generalmente la coherencia es la conexión y ausencia de 
contradicción, entre las partes de un argumento, una doctrina, un trabajo, etc., considerado 
en su totalidad. Lo define, también, como el grado de plausibilidad entre los hechos 
observados y la teoría que trata de explicarlos (Hiperdiccionari, Enciclopèdia Catalana). 
Los sinónimos de coherencia son congruencia y consistencia. 
Niño (2007, p. 152) manifestó que el discurso es una cadena de actos de habla 
(macroacto del habla) en el que se producen enunciados coherentemente relacionados 
(macroestructura) para cumplir un propósito comunicativo dentro de una realidad 
extralingüística. 
La coherencia discursiva denomina la organización racional del discurso, tanto en 
 un nivel local (las relaciones entre segmentos individuales en un texto) como en un 
 nivel global (la organización general de estos segmentos)… no es solo una cuestión 
 de estructura, sino también de proceso, puesto que depende en gran medida de las 
 elecciones particulares y las inferencias que hacen los hablantes/escritores y 




Hay dos tipos de coherencia: local y global.  “La coherencia local o lineal se define 
en término de las relaciones semánticas entre oraciones individuales de la secuencia 
textual”. (Van Dijk, 2005, p.25). Se establece entre ideas adyacentes en el texto y sus 
constituyentes, conectando la información que se procesa en cada momento con la 
inmediatamente precedente aún activa, es decir, se constituye sobre contenidos 
coactivados en la memoria operativa o memoria a corto plazo. Por lo tanto, los procesos de 
coherencia local garantizan la continuidad y fluidez de la lectura, logrando que un texto 
sea más o menos legible (Álvarez, 2001). La coherencia global está relacionada al tema 
central, idea principal y al título. 
Para evaluar la coherencia local, (Pavez, et. al., 2008), se espera que el estudiante 
establezca relaciones semánticas coherentes entre oraciones, basándose en el significado 
de un nexo, completando una oración que termina en un nexo. Además, se espera que 
establezca y explique formalmente relaciones semánticas coherentes entre dos oraciones, 
formulando un enunciado a partir de dos oraciones utilizando mecanismos formales. 
Inferencia.  
 El término inferencia se relaciona al lenguaje natural como al lenguaje simbólico. 
“Etimológicamente la palabra inferir proviene del latín infierre, que significa llegar a una 
consecuencia de un hecho o un principio” (Universidad Veracruzana, 2009). 
La inferencia es una habilidad semántica compleja, una actividad tan 
“imprescindible como compleja que media en los procesos de comprensión del discurso”   
(León, 2001, p. 1).  
La inferencia es una habilidad para manejar una red de conexiones entre palabras y 
 realizaciones o  procesos, tales como la inferencia semántica, la paráfrasis, la 
 definición, la recuperación de una palabra a partir de su definición, la recuperación 
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 de una palaba a partir de sus definición, encontrar un sinónimo, etc. (Marconi, 
 1977, citado por López – Mezquita, 2007,  p. 65 ) . 
Tal como señaló López- Higes (2006) refiriéndose a Miller y Graesser, ningún 
texto es completamente explícito, solo contiene información para que el lector construya 
una representación semántica integrada al relacionar explícitamente unas proposiciones 
con otras por medio de nexos temporales, espaciales, causales, etc.  
Lograr un nivel de dominio de la inferencia como habilidad semántica supone que 
el estudiante sea capaz de elaborar conceptos y proposiciones referidas a una situación a 
partir de un texto. La tarea consiste en escuchar un texto breve y basándose en él, inferir y 
expresar un concepto y una proposición referida a una situación. (Pavez, et. al., 2008) 
2.2.3 La lectura 
Definición. 
Leer un proceso perceptivo, lingüístico y cognitivo altamente complejo que implica 
una serie de habilidades y destrezas para acceder al significado de los textos (Vallés, 
2005). En este proceso activo sumamente complejo funcionan cuatro procesos cognitivos: 
perceptivo visual, léxico, sintáctico y semántico (Cuetos, 2010). 
Según, Vallés (2005) “Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para 
que tenga significado y, como consecuencia, se produzca una comprensión del texto” (p. 
49). Esto supone una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves 
y estrategias (Defior, 1996). De modo cuando se lee, se construye una representación del 
significado del texto por las características del mismo, pues como dice Bravo ( 2002): 
“Leer es algo más que un mero acto de desciframiento mecánico (conversión grafema-
fonema); es, sobre todo, un acto de razonamiento que lleva al sujeto a la construcción 
activa y consciente de una interpretación del mensaje escrito” ( citado en Uribe, López- 
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Tejeda, Villaruel, Mendoza-Barreda y Durand-Rivera, 2013, p.87), mientras que la lectura 
es un proceso activo, interactivo y constructivo. 
La lectura es un proceso activo e interactivo entre el lector y el texto y en la 
interacción se establece entre ellos una relación de significado (Claux y La Rosa, 2004). 
En relación a este proceso, existen tres concepciones teóricas. La primera concibe a la 
lectura como un conjunto de habilidades para la transferencia de información; la segunda, 
la considera como producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje y la 
tercera, como un proceso de transacción entre el lector y el texto. (Dubois, 1991, citado por 
Quintana, 1991, p. 1). Por último, González (2012) aseguró que la lectura es “el 
mecanismo más importante de transmisión de conocimientos en las sociedades cultas 
actuales” (p.15).  Facilita la interacción entre el pensamiento y el lenguaje y por ende la 
comunicación humana.  
Procesos cognitivos de la lectura. 
Desde una perspectiva neuropsicológica, “la lectura es un proceso cognitivo cuyos 
prerrequisitos cognitivos son el procesamiento fonológico, la denominación automatizada 
rápida, la automaticidad motora, la percepción del habla y la memoria a corto plazo” 
(Savage, Frederickson, Goodwin, Patni, Smith, Tuersley, 2005, citado por Roselli, Matute 
y Ardila, 2006, p.202).  
Por ello, de acuerdo con (Matute, Ardila y Roselli, 2010, citados por Quijano, 
Aponte, Suarez y Cuervo, 2013, p.72) es importante desarrollar las funciones cognitivas 
subyacentes, como las habilidad  es fonológicas (conciencia fonológica y decodificación 
grafema-fonema, reglas ortográficas), la denominación rápida ( encontrar y recordar 
etiquetas verbales), el lenguaje (repetición de sílabas y oraciones, narraciones orales cortas 
y coherencia narrativa), memoria operativa, el ordenamiento temporal, el procesamiento 
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visual y motor con  balance y la coordinación, habilidad manual y la capacidad para 
realizar más de una tarea a la vez. 
Desde la perspectiva del enfoque cognitivo, “la lectura exige, además, una serie de 
habilidades de tipo cognitivo como son atención, memoria, lenguaje y abstracción” 
(Roselli, Matute y Ardila, 2006, p. 202). “La lectura es una actividad compleja integrada 
por dos habilidades muy diferentes” (Morales, 2011, p.58). Una habilidad permite 
reconocer y atribuir el significado de las palabras escritas y la otra habilidad interpretar o 
comprender los mensajes orales y escritos. Es importante, enfatizar que la lectura implica 
el funcionamiento de un buen número de operaciones mentales y está formada por varios 
subprocesos o módulos separables, relativamente autónomos y con una función específica. 
Así, cuando se lee, “primero, se debe activar y seleccionar un significado léxico, luego, 
asignar roles gramaticales a las palabras, integrar el significado de las frases y, finalmente, 
interpretar el texto y realizar inferencias a partir del conocimiento que se tenga del mundo” 
(De Vega, 1990, citado en Cubas, 2007, p. 3).No cabe duda que la lectura es: 
Una actividad compleja que parte de la decodificación de los signos escritos y 
 termina en la comprensión del significado de las oraciones y los textos. Durante 
 esta actividad el lector mantiene una actitud personal activa y afectiva, puesto que 
 aporta sus conocimientos para interpretar la información, regula su atención y 
 motivación, y genera predicciones y preguntas sobre lo que está leyendo (Ramos, 
 1999, p.1). 
Cuetos (2008) explicó que el sistema de la lectura comprende procesos de bajo 
nivel (perceptivos y léxicos) y procesos de alto nivel (sintácticos y semánticos). A 
continuación, se presenta cada uno de los procesos: perceptivo, léxico, sintáctico y 





 El proceso perceptivo es un proceso de bajo nivel. Este proceso facilita las tareas 
de extraer e identificar los signos gráficos, valiéndose de un conjunto de operaciones 
mentales que posibilitan los movimientos sacádicos alternados con fijaciones y la 
identificación de letras. Mitchell (1982, citado por Cuetos, 1996) explicó que primero, se 
extrae información escrita, que se almacena por un centésimo de segundo en nuestra 
memoria icónica, la que se encarga de analizar visualmente los rasgos de las letras y las 
distingue del resto. Luego la memoria operativa o memoria a corto plazo permite atribuir 
un significado a los rasgos visuales que se han percibido.  Además de la memoria 
operativa, debe existir otro almacén o memoria a largo plazo en el que se encuentran 
representadas los sonidos de las letras del alfabeto para extraer una parte de la información 
escrita y almacenarla en la memoria icónica; luego, esta información pasa a la memoria 
visual a corto plazo donde se conserva una representación abstracta de los grafemas leídos.  
La segunda operación permite identificar las letras pertenecientes a una palabra 
codificándolas de modo que este proceso de reconocimiento resulta lo más económico 
posible para el lector, ya sea utilizando a la letra como unidad de procesamiento o a la 
palabra global (Vellutino, 1982; citado por Cuetos, 2008).  
El proceso perceptivo de la lectura permite identificar los rasgos distintivos de las 
palabras, ya sean los grafemas o los contornos gráficos de las mismas. 
Proceso léxico 
 Este proceso es de bajo nivel, facilita el acceso al significado de las palabras y la 
recuperación de su pronunciación. En otras palabras, permite el acceso al almacén léxico 
del individuo para asociar una palabra con un concepto.  
Existen dos rutas para acceder al léxico, la ruta léxica o visual y la ruta subléxica o 
fonológica.  La primera ruta hace posible la lectura de palabras al asociar la forma 
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ortográfica con la representación que se encuentran en el almacén léxico- mental- visual. 
Para ello, es importante conocer la representación ortográfica de una palabra para lograr el 
acceso a su pronunciación y significado por esta vía.  
La segunda ruta, subléxica o fonológica, se activa al convertir cada uno de los 
grafemas que conforman la palabra a sus fonemas correspondientes.  
El dominio de la ruta léxica facilita la lectura de las palabras regulares e irregulares 
conocidas o almacenadas en su léxico visual, mientras que la ruta subléxica, la lectura de 
pseudopalabras o palabras desconocidas, también de palabras regulares, pero no de las 
irregulares. (Cuetos, 2008). 
Proceso sintáctico 
Este proceso de alto nivel implica comprender y manejar las relaciones 
gramaticales entre las palabras y sus diversas construcciones. Cuetos (1999) afirmó que 
“las palabras aisladas no transmiten ninguna información nueva sino que es en la relación 
entre ellas donde se encuentra el mensaje” (p.39).  Aseguró que existen diferencias en el 
componente sintáctico del lenguaje oral y el escrito, puesto que en el lenguaje oral, los 
mensajes se dan acompañados de gestos, tonos y pausas que facilitan la comprensión del 
que escucha. 
En el lenguaje escrito, los límites de las oraciones están marcados por los puntos, 
las comas o simplemente se determinan por la propia estructura de la oración. Por eso, es 
importante enseñar los límites sintácticos, aislar correctamente los constituyentes 
sintácticos, apoyándose de los puntos y comas y del conocimiento de la estructura de las 
frases. 
Vellutino (1982) consideró la importancia de la sintaxis para el éxito de la lectura, 
y Oyarzo (2000), ratificó la importancia de la conciencia de las estructuras gramaticales en 
el significado del mensaje. 
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Las principales estrategias sintácticas para llevar a cabo el procesamiento sintáctico 
son: 
 Orden de las palabras: supone la conciencia sintáctica del orden de las palabras. 
 Palabras funcionales: indican la  función de los componentes de la oración  
 Significado de las palabras: determinan, a veces, el papel sintáctico en la 
oración. 
 Signos de puntuación: establecen los límites de los sintagmas y las oraciones. 
Proceso semántico. 
El proceso semántico de la lectura es un proceso de alto nivel importante para la 
comprensión lectora. Hace posible que el lector organice la información que el texto aporta 
y, ello depende de su capacidad para asimilar los conceptos del mensaje y de su habilidad 
para organizarlos (De Luis, 2015). 
De acuerdo con Cuetos (2008) en este proceso, el lector da significado a las 
palabras que ha reconocido y relacionado; construye una representación mental del texto 
escrito y lo integra a sus conocimientos previos para relacionarlos con el texto. Además, 
como señaló Shank (1982, citado por Cuetos, 2010) se busca “la construcción de una 
representación mental del contenido del texto e integrar esta representación en los propios 
conocimientos, pues solo en este caso se produce la auténtica comprensión” (p.67). La 
representación mental de la información no se almacena en forma literal, pues la 
comprensión no se limita a memorizar el texto, sino a recoger las ideas más importantes; 
además se complementa con los conocimientos que el lector posee. 
Es importante precisar que la representación mental del texto es un modelo 
planteado por Van Dijk y Kitsch y que tiene tres niveles. En el primer nivel, el lector 
construye un texto superficial en la memoria operativa por un periodo muy corto de 
tiempo. En el segundo nivel se forma el texto base, es decir, una red de ideas a partir del 
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texto superficial y en el tercer nivel se genera un modelo de situación que relaciona con 
sus conocimientos previos (Cuetos, 2010, p.67). 
El nivel semántico de la lectura es responsable de procesar el contenido conceptual 
y proposicional de las oraciones; además, relaciona las proposiciones para 
comprender la estructura global del significado del texto, extrae el mensaje del 
texto escrito y lo asimila a su estructura cognitiva que se encuentra en la memoria 
de largo plazo. (Velarde, Canales, Meléndez y Lingán 2010, p. 57). 
Afirmación complementada por Nuñez, (s. f.) quien consideró que el grado de 
comprensión depende, a su vez, de dos factores:  
La fidelidad con que el lector asimile los conceptos que el mensaje le transmite 
(competencia lingüística y conceptual), y - la habilidad para organizar los 
conceptos evocados por la lectura en su mente, cotejándolos con las experiencias 
previas, lo que le permitirá ampliar, completar, variar, etc. los conocimientos sobre 
el tema. (p.18) 
El proceso semántico de la lectura ayuda a “extraer el significado de la oración o 
texto e integrarlo junto con el resto de los conocimientos que posee el lector” (Sánchez, 
2000, p.28). Además comprender una oración o texto consiste en construir un modelo 
mental sobre lo descrito, el mismo que se forma con la información que el lector va 
recibiendo del texto, y usa como referente para la realización de inferencias o para guiar la 
interpretación de lo que lee. 
Al respecto, De Vega (1990) explicó que en el proceso de lectura se dan distintas 
operaciones mentales. En primer lugar, se activa y selecciona un significado léxico, luego, 
se asigna roles gramaticales a las palabras, se integra el significado de las frases y, por 
último, se interpreta el texto y realiza inferencias a partir de los conocimientos previos.  En 
este proceso se involucran las características del lector: sexo, edad, nivel de escolaridad, 
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estatus socioeconómico, el contexto o ambiente de lectura en el que se desenvuelve, sus 
conocimientos previos, hipótesis y expectativas con relación al mensaje de autor del texto 
(Morles, 1999; Puente, 1996; Jurado, 1997; Solé, 2000); y, a la vez intervienen el tema, 
estructura, forma y contenido del texto (Morles, Solé). 
2.2.4 Comprensión de las relaciones semánticas y estructuras textuales. 
La comprensión lectora desde el enfoque cognitivo, se define como producto y 
proceso. Así comprender un texto como proceso es el resultado de la interacción entre el 
lector y el texto, y como producto, es la capacidad de almacenar en la memoria para evocar 
información al formularse preguntas sobre lo leído. Desde esta perspectiva, la memoria a 
largo plazo tiene un papel relevante en la comprensión de textos. 
 La comprensión de un texto implica “comprender la información que aportan los 
textos; realizar inferencias que vayan más allá de lo expuesto e integrar conocimientos 
nuevos en la memoria del lector” (Ramos, Galve, Dioses, Abregú y Alcántara, 2010, p. 
20). Además, reconocer el sentido del texto que está en las palabras y oraciones que la 
componen, relacionándolas con sus conocimientos previos.                                 
Considerando que los procesos cognitivos de la lectura tienen diferente 
complejidad, interdependencia y relativa autonomía, esta investigación profundiza en el 
estudio del proceso semántico de la lectura. Específicamente, se profundizará en la 
comprensión de las relaciones semánticas y en la comprensión de las estructuras textuales 




Figura 2. Niveles de la comprensión lectora.   
García y González (2000) afirmaron que los procesos semánticos “son los 
responsables del análisis del contenido conceptual y proposicional de las oraciones” (p. 
39). Por eso, la comprensión de oraciones implica la relación entre sus distintos elementos 
para extraer el mensaje de la oración e integrarlo con los conocimientos generales o 
previos (Ramos et al., 2010).  
Según Saínz (1991), en la comprensión de textos intervienen un conjunto de 
operaciones que relacionan unas proposiciones con otras para formar la estructura global 
del significado que propone el texto. Vale aclarar que en “el sistema semántico se 
encuentra almacenado el conocimiento adquirido del significado de las palabras” (Saínz, 
1991, p.48).  
Comprensión de Relaciones Semánticas en Textos Expositivos 
Esto supone “comprender las relaciones que se dan entre las diferentes unidades 
lingüísticas basadas en el significado” (Mayor, 1994, citado por Ramos et al., 2010, p. 25). 
Para ello es necesario recordar que entre dos significados puede darse más de un tipo de 
relación. Se pueden establecer relaciones semánticas léxicas de sinonimia, relaciones 




 Según los autores de la prueba ECLE 3, (Ramos, et al., 2010), las estructuras o 
relaciones semánticas implícitas son de finalidad, semejanza, atribución, causalidad, 
partonómicas, gradación, oposición, agencia, etc. junto al desarrollo de inferencias y 
elaboración de títulos y párrafos de textos expositivos.  Veamos cada una de ellas: 
a) Semejanza: comparan dos o más elementos para obtener las características 
comunes o semejantes. Implica que el lector compare y establezca relaciones de 
semejanza entre varios elementos. 
b) Finalidad: establecen   relaciones entre el medio y el fin o entre dos fines que se 
alcanzan a través del medio. Supone comprender y resolver interrogantes sobre 
el texto leído para acceder a la comprensión global del mismo. 
c) Atribución: describen un objeto, sujeto o situación resaltando sus 
características, rasgos, para finalmente elaborar un texto resumen que resalte 
las características. 
d) Causalidad: atribuyen a otra entidad la posibilidad que influya en otros 
fenómenos y lo determine, bien sea entre causa y efecto o viceversa. Facilita la 
identificación y organización de las causas y consecuencias de un problema. 
e) Partonómica: representan la relación del todo y las partes y viceversa. Además 
establecen relaciones de significado entre los elementos del texto. 
f) Gradación: relacionan dos elementos que guardan entre sí cierto orden, de 
funcionamiento, organización y jerarquía. 
g) Oposición: comparan elementos contrarios. 
h) Inferencias: facilitan la deducción de las características de objetos o 
situaciones. 




La coherencia interna del texto puede favorecer la construcción de las relaciones 
semánticas mencionadas, más aún si el lector posee la capacidad de mantener la 
información activa en la memoria de trabajo, lo que dará pase al siguiente nivel de 
procesamiento (García, 2006). 
La identificación de las ideas principales de un texto significa reconocer la 
microestructura del texto para construir su significado global. En otras palabras, “la 
construcción de la idea global supone la creación de un modelo mental para el texto, e 
implica la comprensión del mismo” (Romero y Gonzales, 2001, p.22). Lo que asegura 
identificar el sentido del texto, el tema y macroestructura textual; la creación de 
proposiciones y macroposiciones para realizar una descripción  semántica del contenido 
global basándose en la información literal e inferencial y formar así la macroestructura del 
texto, tal como afirman (Romero y Gonzales, 2001). 
Comprensión de las Estructuras Textuales o Superestructuras 
Las estructuras textuales o superestructuras son esquemas conformados por 
categorías formales que organizan el contenido del texto. Cada discurso tiene una 
superestructura particular y categorías independientes del contenido pero que influyen en 
su organización.  
La comprensión de las estructuras textuales de los textos expositivos implica 
aplicar estrategias que faciliten el reconocimiento de la estructura del texto; anticipar la 
información del texto, la comprensión de ideas principales y los detalles.  
La estructura del texto expositivo informa y brinda explicaciones que determinan 
estructuras retóricas según los propósitos del autor (Romero y Gonzáles, 2001). De 
acuerdo con García (2006) las estructuras retóricas de estos textos son las estructuras de 
enumeración, descripción, secuencia temporal, causalidad, comparación, problema-
solución y argumentación. El lector aplica estas estrategias de comprensión; desarrolla 
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inferencias y elabora títulos a los textos y párrafos leídos, utilizando sus conocimientos 
previos para organizar e identificar la estructura retórica de los textos, sirviéndose de 
claves textuales, tales como: los títulos, las frases temáticas o resúmenes utilizados. 
Cuando el lector manipula la microestructura textual para alcanzar una mejor 
comprensión de la coherencia global de los textos que subyace en la macroestructura 
textual, y cuando distingue las características superestructurales propias de cada tipo de 
texto podemos decir que aplica las habilidades necesarias para el desarrollo de su propia 
comprensión lectora. Esto ejemplifica que “cuando super y macroestructura coinciden, 
decimos que el lector ha comprendido el significado del texto y lo que el autor ha escrito 
quería transmitir”. (Romero y Gonzáles, 2001, p.229) 
La comprensión de las estructuras o relaciones semánticas de textos debe 
entenderse desde un sentido diádico, amplio y restringido. Considerando a Mayor (1994, 
citado por Ramos, et al, 2010), las relaciones semánticas desde el sentido amplio, se refiere 
a toda relación que implica sin ningún tipo de restricción la presencia de significado, en 
este caso el significado constituye el campo de relación o se configura como un dominio 
dentro de un campo más amplio, que puede ser el signo o el espacio semántico. Mientras 
que las relaciones semánticas desde el sentido restringido, se refiere a determinadas 
relaciones que se dan entre diferentes unidades lingüísticas basadas en el significado (por 
ejemplo, semejanza, oposición, inclusión, etc.) 
2.2.5   Otros Aspectos Implicados en el Proceso Semántico de la Lectura 
Este trabajo de investigación se fundamenta en el enfoque cognitivo de la lectura, 
pero reconoce el aporte de la psicolingüística que define a la lectura como “un proceso 
activo, cognitivo, de elaboración de significados a partir de la confrontación entre el 




El desarrollo del proceso semántico de la lectura está íntimamente ligado al 
desarrollo de las habilidades del lenguaje.  La comprensión lectora se basa en el desarrollo 
de habilidades verbales y destrezas metacognitivas que se aplican en el acto de leer. Al 
respecto, el "proceso de simbolización da significado a objetos y eventos significativos a 
través del uso de palabras y oraciones”, afirmó Vellutino (1982, citado por Pérez y Valdez, 
2014) 
La habilidad de contextualizar las palabras, la formación de una red de 
asociaciones conceptuales, facilita la decodificación, la recuperación de palabras e 
integración con sus conocimientos previos, facilitando la comprensión del significado de la 
oración. Por ello, es importante el proceso de simbolización, nominación, categorización, 
entre otras habilidades semánticas del lenguaje. 
Por consiguiente, para mejorar la competencia lectora es importante el desarrollo 
de las habilidades semánticas tales como la nominación (habilidad para evocar y nombrar 
rápidamente palabras), la categorización (habilidad para clasificar palabras en categorías); 
el desarrollo de la memoria verbal inmediata, analogías verbales, abstracción, 
categorización y seriación verbal, así como la formación de redes semánticas (Oyarzo, 
2000, p.75). 
2.3 Definición de términos básicos 
Lenguaje: factor pre instrumental o básico del aprendizaje que comprende el 
dominio de los componentes fonético-fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático 
desde sus dimensiones expresiva y comprensiva. 
Habilidades semánticas básicas del discurso: habilidades para establecer 
relaciones de sinonimia, antonimia, coherencia local y elaborar inferencias.  
Sinónimo: habilidad semántica que establece una relación de sinonimia entre las 
palabras de una oración. 
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Antónimo: habilidad semántica que establece la relación de antonimia de una 
palabra dentro de su contexto oracional. 
Coherencia local: habilidad semántica que establece relaciones coherentes entre 
oraciones basándose en el significado de un nexo y para establecer y explicar formalmente 
relaciones semánticas coherentes entre dos oraciones utilizando mecanismos formales. 
Inferencia: habilidad semántica que elabora conceptos y proposiciones referidas a 
una situación tras efectuar deducciones a partir de un texto.  
Proceso semántico de la lectura: proceso cognitivo de la lectura que se refiere a la 
comprensión de textos con el apoyo de estrategias de relaciones semánticas y estrategias 
de estructura textual. 
Relaciones semánticas: habilidad para comprender relaciones léxicas de sinonimia 
y antonimia en un contexto oracional; relacionar oraciones en forma coherentemente y 
elaborar conceptos y proposiciones efectuando inferencias.  
Estructuras textuales: habilidad para comprender inferencias, elaborar títulos de los 
textos, es decir comprender la coherencia y cohesión de texto. 
Comprensión verbal: habilidad para ordenar palabras para formar oraciones; 
completar oraciones; evocar con rapidez sinónimos; descubrir inferencias; entender 











Hipótesis y Variables 
En este capítulo se presentan las hipótesis y se desarrolla la descripción operacional 
de las variables de investigación. 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general: 
HG:  Existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades semánticas 
básicas del discurso y el proceso semántico de la lectura en estudiantes con 
dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo año de educación 
secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos - UGEL 07. 
H0:  No existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades 
semánticas básicas del discurso y el proceso semántico de la lectura en 
estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo 
año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de 
Chorrillos - UGEL 07. 
3.1.2. Hipótesis específicas: 
H1: Los estudiantes del primer y segundo año de Educación Secundaria con 
dificultades en la comprensión verbal de la I.E. “Túpac Amaru II” del 
distrito de Chorrillos - UGEL 07 presentan un nivel BAJO en de las 
habilidades semánticas básicas del discurso.   
H2: Los estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria con  
dificultades en la comprensión verbal de la I.E. “Túpac Amaru II” del 
distrito de Chorrillos - UGEL 07 presentan un nivel BAJO en el proceso 
semántico de la lectura. 
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H3: Existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades 
semánticas del discurso y la comprensión de las relaciones semánticas en 
estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y 
segundo año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del 
distrito de Chorrillos - UGEL 07. 
H0 No existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades 
semánticas del discurso y la comprensión de las relaciones semánticas en 
estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y 
segundo año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del 
distrito de Chorrillos - UGEL 07. 
H4 Existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades 
semánticas básicas del discurso y la comprensión de la estructura textual 
en estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y 
segundo año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del 
distrito de Chorrillos - UGEL 07. 
H0 No existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades 
semánticas del discurso y la comprensión de la estructura textual en 
estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y 
segundo año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del 
distrito de Chorrillos - UGEL 07. 
3.2 Variables  
La presente investigación utiliza el diseño correlacional y sus variables son las 
siguientes:  
Variables correlacionadas: 
Variable 1: Habilidades semánticas básicas del discurso. 
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Variable 2: Proceso semántico de la lectura. 
Variables controladas: 
Edad: alumnos de 12 a 14 años. 
Sexo: alumnos de sexo femenino y sexo masculino. 
Grado escolar: Alumnos matriculados en el primer y segundo año de educación 
secundaria. 
3.3 Operacionalización de variables 
  Esta investigación tiene dos variables. La tabla 2 presenta la operacionalización de 
la variable Habilidades semánticas del discurso. 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable 1: Habilidades semánticas básicas del discurso 
 






Conjunto de habilidades 
que establecen relaciones 
léxicas en un contexto 
oracional; relacionan 
oraciones con coherencia 











coherencia local y 
Elaboran inferencias. 
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 La tabla 3 presenta la operacionalización de la variable 2 Proceso semántico de la 
lectura. 
Tabla 3 




Dimensiones Indicadores N° ítems 
Proceso 
semántico de la 
lectura 
Rendimiento en el 
proceso semántico de 





implícitas y estrategias 








Utiliza correctamente la 
estructura semántica implícita 
de finalidad, semejanza, 
atribución, causalidad, 









Comprende conceptos y 
proposiciones efectuando 





Finalmente, la tabla 4 presenta la operacionalización de las variables intervinientes. 
Tabla 4 






Tiempo que vive una 
persona desde su 
nacimiento 
12 a 14 años 
Estudiantes cuyas edades 
fluctúan entre 12 años,13 
años y 14 años 
 
Sexo 
Condición biológica que 
puede ser hombre o mujer 
Masculino 
Femenino 




Etapas en que se divide un 
nivel educativo y que le 
corresponde un conjunto 
de conocimientos 
Primer año de 
educación secundaria  
 
Estudiantes del primer grado 
de educación secundaria 




Segundo    año de 
educación secundaria 
Estudiantes del segundo 
grado de educación 
secundaria matriculados en 



















4.1 Enfoque de la Investigación 
Esta investigación se sustentó en el enfoque cuantitativo porque los resultados de la 
aplicación de las pruebas son analizados a través de la estadística descriptiva e inferencial 
que ayudan a probar o no, las hipótesis de manera objetiva.  En este enfoque “la 
recolección de datos se fundamenta en la medición…de variables o conceptos contenidos 
en las hipótesis… se representan mediante números (cantidades) y se deben analizar con 
métodos estadísticos”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.5) 
El método de esta investigación fue descriptivo correlacional. Descriptivo pues su 
objetivo es describir o estudiar fenómenos, situaciones tal como son y se manifiestan. 
Además, especificar las características y perfiles de personas o grupos recogiendo 
información de manera independiente o conjunta sobre las variables de estudio, para 
realizar una posterior comparación de los datos obtenidos. (Hernández et al, 2014, p.92). 
Correlacional pues pretende identificar relaciones entre variables. Por lo tanto, se 
constituye en un estudio descriptivo correlacional. Asimismo, se considera que el método 
de la investigación es ex post facto porque pretende identificar relaciones entre las 
variables. Entonces, el estudio del fenómeno o situación se realizará en un marco tempo-
espacial determinado, llegando a analizar las relaciones entre las variables (Sánchez y 
Reyes, 2006, p.37).  
4.2 Tipo de Investigación  
Esta investigación fue de tipo básica y sustantiva. Por su naturaleza es de tipo 
básica pues trata de resolver un problema teórico – conceptual; describe una situación en 
un momento y lugar específico y orienta la búsqueda de nuevos conocimientos y campos 
de investigación. Por su finalidad es una investigación sustantiva, pues trata de responder a 
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los problemas teoréticos o sustantivos y “está orientada a describir, explicar, predecir o 
retrodecir la realidad, con la cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 
permita organizar una teoría científica” (Sánchez y Reyes, 2006, p.38). De esta, manera 
este estudio es cimiento de otras investigaciones aplicadas o tecnológicas. 
4.3 Diseño de Investigación  
El diseño de esta investigación fue descriptivo correlacional en la medida que 
identifica relaciones y establece el tipo de relación que existe entre dos variables o más 
variables en una misma muestra de sujetos. En otras palabras, este tipo estudio observa la 
presencia o ausencia de las variables a relacionar a través de la técnica estadística de 
análisis de correlación (Sánchez y Reyes, 2006). Además, tal como señaló Alarcón (1991) 
“se orienta fundamentalmente a “describir” y a determinar posibles “relaciones 
funcionales” entre variables” (p.22). 
El estudio correlacional tuvo como finalidad “conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 
contexto en particular” (Hernández et al, 2014 p. 93). Para evaluar ese grado de asociación 
entre dos o más variables, primero se mide cada una de estas, y después se cuantifican, 
analizan y se establecen las vinculaciones.  
Sin duda, la utilidad y propósito principal de los estudios correlacionales “es saber 
cómo se puede comportar un concepto o variable al conocer el comportamiento de otras 
variables vinculadas” (Hernández, et al, 2014 p.94) 
Este trabajo de investigación correspondió específicamente a una investigación 
correlacional bivariada puesto que tiene dos variables: habilidades semánticas básicas del 
discurso es la variable 1 y la variable 2 es el proceso semántico de la lectura.  
Considerando a Ary (2000), la investigación correlacional “se interesa en 
determinar el grado de relación existente entre las variables” (p.410). Además, tal como 
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indicaron Sánchez y Reyes (1990) este tipo de estudio nos permite afirmar en qué medida 
las variaciones de una variable o evento están asociadas con las variaciones en la otra u 
otras variables. 
La figura 3 presenta la estructura del diseño correlacional: 
 
               Donde:  
M:      Muestra de investigación 
O x:    Observación de la variable habilidades  
           semánticas del discurso                                                       
O y:    Observación de la variable proceso   
           de la lectura   




Figura 3. Esquema del diseño descriptivo – correlacional. Adaptado de Sánchez y Reyes, 
2006. 
4.4 Población y Muestra 
La población de una investigación fue “el grupo de elementos o casos, ya sean 
individuos, objetos o acontecimientos, que se ajustan a criterios específicos y para los que 
pretendemos generalizar los resultados de la investigación” (Mc Millan y Schumacher, 
2001, p.135). La población también puede denominarse como población objetivo o 
universo. 
El universo de esta investigación estuvo conformado por 35,189 estudiantes del 
nivel secundario de instituciones educativas públicas del ámbito de jurisdicción de la 
UGEL 07. A nivel de grado escolar, el primer y segundo año de secundaria del distrito de 
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M                         r 
 




Matrícula de educación secundaria de IE públicas (2013) del ámbito de jurisdicción de la 
UGEL 07 por distrito, según grado escolar 












Barranco 4011 827 860 832 751 741 
Chorrillos 14,804 3,283 3,027 2,903 2,784 2,807 
Miraflores 2881 649 579 585 549 519 
San Borja 2583 517 549 479 505 533 
San Luis 2962 678 659 573 553 499 
Santiago de Surco 5558 1,140 1,132 1,085 1,061 1,140 
Surquillo 2390 528 476 452 439 495 
Total Secundaria 35,189 7,622 7,282 6,909 6,642 6,734 
Fuente: Escale 2013 – MINEDU, consultado en 10 de octubre de 2014 
En la tabla 6, se presentan los porcentajes de los estudiantes desaprobados del 
primer y segundo año de educación secundaria según los distritos de la jurisdicción de la 
UGEL 07, identificándose que en el 2013, el distrito de Chorrillos tuvo el mayor número 
de estudiantes desaprobados en los mencionados grados. 
Por lo expuesto, se decidió seleccionar a los estudiantes del distrito de Chorrillos, 
como población, por el alto porcentaje de estudiantes del primer y segundo año 
desaprobados, equivalente a un 37%. 
Tabla 6 
Distribución de los estudiantes desaprobados de 1er. y 2do. año (2013) de secundaria de 
I.E. públicas del ámbito de jurisdicción de la UGEL 07 
 
Distritos de la UGEL 07 
Número de estudiantes desaprobados de 
I.E. públicas 
Porcentaje (%) 
Barranco 268 12% 
Chorrillos 802 37% 
Miraflores 238 11% 
San Borja 192 9% 
San Luis 232 11% 
Santiago de Surco 331 15% 
Surquillo 110 5% 
Total 2173 100% 




De esta manera, se puede precisar que la población está conformada por 6310 
estudiantes del primer y segundo año, VI ciclo de Educación Secundaria de instituciones 
públicas, del ámbito geográfico del distrito de Chorrillos -UGEL 07, donde 3, 283 
estudiantes pertenecen al primer año y 3, 027 al segundo año de secundaria. A 
continuación, la tabla 7 detalla la distribución de la población según el grado al que 
pertenecen.  
Tabla 7 
Distribución de la población de los estudiantes de 1er. y 2do. año de secundaria de I.E. 
públicas del distrito de Chorrillos. 
 
Ciclo Grado escolar Matriculado Aprobado Desaprobado Retirado 
VI ciclo 
Primer año 3283 2644 484 152 
Segundo año 3027 2525 318 88 
 Total 6310 5169 802 240 
Fuente: Escale 2013 – MINEDU, consultado en 10 de octubre de 2014 
A su vez, la tabla 7 permite observar que los 802 estudiantes que desaprobaron el 
año escolar 2013, equivale al 37 % de la población de estudiantes de la UGEL 07. 
Considerando que la muestra es “un subgrupo de la población de cual se recolectan 
los datos” (Hernández, 2014 p.173), esta se determinó por el muestreo no Probabilístico 
intencional. Así con esta técnica, no se eligió la muestra al azar, sino por criterios 
personales, en función a su accesibilidad e intencionalmente se eligieron individuos que se 
estimaron ser representativos o típicos de la población (Sánchez y Reyes, 2006). Para 
elegir una muestra con características representativas del universo se consideraron criterios 
de inclusión y exclusión, los cuales se explican a continuación. 
Criterios de inclusión 
La elección de los elementos muestrales se caracteriza por: 
a) Pertenecer a una institución educativa pública, ubicada en las periferias del distrito de 
Chorrillos, específicamente en una zona de pobreza (asentamiento humano) y con un 
bajo índice de desarrollo humano, tal como se evidencia en el Apéndice B.  
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b) Pertenecer a la I E. Túpac Amaru II (código modular 0583338 y código de local 
299076), seleccionada aleatoriamente de un total de 25 Instituciones Educativas 
Públicas del  nivel de educación secundaria del distrito de Chorrillos, del ámbito de 
jurisdicción de la UGEL 07 de Lima Metropolitana que funciona en turno continuo 
mañana y tarde, tal como indicó el padrón de instituciones educativas, censo escolar 
2014 y cartas educativas del Ministerio de educación – Unidad de estadística, tal como 
se indica en la tabla 8. 
Tabla 8 
Relación nominal de I.E. Públicas, del nivel secundario, del distrito de Chorrillos por 
turno según matrícula y secciones  
Nombre Institución Educativa Turno 
Primer año Segundo año 
Matrícula Secciones Matrícula Secciones 
6005 General Emilio Soyer 
Cabero 
Continuo T. mañana 
276 10 301 11 
Pedro Ruiz Gallo Continuo solo T. mañana 249 7 173 5 
6090 José Olaya Balandra Continuo mañana y tarde 220 7 216 7 
7075 Juan Pablo II Continuo mañana y tarde 220 7 176 6 
6094 Santa Rosa Continuo mañana y tarde 203 4 194 5 
6085 Brígida Silva De Ochoa Continuo mañana y tarde 200 10 208 7 
San Pedro De Chorrillos Continuo mañana y tarde 200 7 152 3 
6097 Mateo Pumacahua Continuo mañana y tarde 189 6 192 5 
7037 Ariosto Matellini 
Espinoza 
Continuo mañana y tarde 
153 4 165 4 
6086 Santa Isabel Continuo mañana y tarde 125 5 102 5 
7064 María Auxiliadora Continuo mañana y tarde 119 4 88 4 
Túpac Amaru II Continuo mañana y tarde 116 4 90 3 
Fe Y Alegría 34 Continuo solo mañana 113 3 117 3 
Virgen Del Morro Solar Continuo solo T. tarde 113 3 93 3 
7076 Las Brisas De Villa Continuo solo T. mañana 99 4 93 4 
7039 Manuel Scorza Torres Continuo mañana y tarde 91 3 85 3 
José De La Riva Aguero Y 
Osma 
Continuo mañana y tarde 
87 4 64 3 
6053 Sagrado Corazón Continuo solo  T. mañana 78 2 79 2 
7038 Corazón De Jesús De 
Armatambo 
Continuo mañana y tarde 
77 3 64 3 
Liceo Naval Capitán De 
Navio Juan Fanning García 
Continuo solo T. mañana 
74 3 81 3 
6091 Cesar Vallejo Continuo mañana y tarde 73 3 76 3 
7042 Santa Teresa De Villa Continuo mañana y tarde 70 3 55 3 
7066 Andrés Avelino Cáceres Continuo mañana y tarde 67 3 60 3 
Los Inkas Continuo mañana y tarde 57 2 68 2 
7034 Enrique Nerini Collazos Continuo mañana y tarde 49 2 36 2 
Fuente: Escale 2013 – MINEDU, consultado en 10 de octubre de 2014 
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c) Tener un promedio de seis y siete años de escolaridad, en otras palabras, cursar el VI 
ciclo de educación básica regular, equivalente al primer y segundo año de educación 
secundaria, tal como se detalla en la tabla 9. 
Tabla 9 
Distribución de la muestra inicial de estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de 
la I.E. Túpac Amaru II del V según grado escolar, matrícula y secciones.  
 
Grado escolar Matricula Secciones 
Primer año 116 4 
Segundo año 90 3 
Total 206 7 
Fuente: Escale 2013 – MINEDU, consultado en 10 de octubre de 2014 
d) Estar conformada por estudiantes de sexo femenino y masculino que cursan el primer y 
el segundo año de educación secundaria, cuyas edades fluctúan entre los 12 a 14 años y 
que al encontrarse en los primeros años de la secundaria, podrían ser parte de un 
diagnóstico preventivo, detección y con suerte, parte de un programa de intervención 
reeducativa o remedial en aprendizaje. Asimismo, tener dificultades en la comprensión 
verbal, la que se evidencia en las notas registradas en la capacidad de expresión y 
comprensión oral. El promedio de la calificación de los estudiantes en el primer 
trimestre, 2014 oscila entre las calificaciones 11 y 13, tal como se describe en la tabla 
10. 
Tabla 10 





Grado escolar A B C D 
VI ciclo 
Primer año 
13.16 12.34 12.90 11.63 
Segundo año 
12.10 13.00 13.20 
- 






Criterios de exclusión  
Se excluyó de la muestra al grupo de estudiantes que reunieron las siguientes 
características: 
a) No participaron en las dos pruebas objeto de estudio. 
b) No culminaron las pruebas objeto de estudio. 
c) Se excedieron el rango de edad proyectado: menores de doce y mayores de 
quince años. 
d) Bajo nivel de Coeficiente intelectual (C.I.).  
Para determinar el coeficiente intelectual (C.I.) de los sujetos de la muestra se 
consideró la prueba Aptitudes Mentales Primarias (PMA), elaborada a partir de los 
trabajos de L.L. Thurstone y Th. G. Thurstone por el Departamento de Psiciología 
Experimental del C.S.I.C. (1999), la misma que cuenta con baremos para Lima 
metropolitana realizado para la adaptación y estandarización del test PMA para Lima 
Metropolitana por Palma y Ugarriza (2006).  
Vale aclarar que solo se aplicó el Factor V o subtest Comprensión Verbal 
(Apéndice C). Este cuenta con normas percentilares para estudiantes del 1° al 3° de 
secundaria de Lima Metropolitana (Apéndice D), y con una tabla de conversión de 
percentiles coeficientes intelectuales (Apéndice E). 
 Por lo expuesto,  la muestra de la investigación estuvo representada inicialmente 
por 206  estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria de la  institución 
educativa pública Túpac Amaru II del distrito de Chorrillos de Lima Metropolitana, del 
ámbito de jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07.   
Luego de aplicar los criterios de exclusión, se determinó la muestra efectiva, la 
misma que se vio reducida a 143 estudiantes. De ellos, 66 estudiantes pertenecen al 
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segundo año (distribuidos en tres secciones) y 77 estudiantes pertenecen al primer año 
(distribuidos en cuatro secciones), tal como muestra en la tabla 11. 
Tabla 11 
Distribución de la muestra efectiva de estudiantes del VI ciclo de educación secundaria de 
la I.E. Túpac Amaru II del según grado escolar y aplicar criterios de exclusión 
 Grado Número de alumnos 
VI Ciclo Primer año 77 
Segundo año   66 
 Total 143 
Finalmente, en este estudio no fue necesario fijar un tamaño muestral, es decir, una 
muestra estadística, puesto que el levantamiento de la información fue censal para la 
población de estudiantes, excluyéndose de ella a los estudiantes que no cumplieron los 
criterios de selección. 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
En las diferentes acciones de las etapas de recolección de datos, se utilizaron 
diferentes técnicas e instrumentos para la recolección de la información, los cuales se 
describen a continuación. 
Técnicas de recolección de la información. 
Las técnicas de recolección de la información representan la forma cómo el 
investigador recabó información necesaria en el proceso investigativo. 
Técnicas psicométricas 
Se utilizó estadígrafos de medida de tendencia central para la descripción de la 
muestra e hipótesis descriptivas. Así se aplicó la prueba de Kolmogotov - Smirnov, un 
procedimiento de “bondad de ajuste” para una muestra, a fin de comprobar si una variable 
se distribuyó normalmente. 
Además, para la contrastación de las  hipótesis se utilizó el estadígrafo de 





Técnicas de análisis de documentos 
Se utilizaron técnicas de recolección de fuentes primarias y secundarias. Entre las 
fuentes primarias, se obtuvo información de la muestra de investigación por contacto 
directo, a través de la técnica de observación. Esta permitió apreciar las características del 
discurso oral de la muestra con el ánimo de describir la problemática; caracterizar y 
homogenizar la muestra de estudio con dificultades en la comprensión verbal.  Asimismo, 
fue de inmenso valor la entrevista con docentes para confirmar la problemática de la 
investigación y corroborar las características de la muestra. 
En cuanto a las fuentes secundarias o técnica documental, se utilizaron varias 
fuentes escritas, entre ellas: libros, revistas electrónicas, investigaciones digitales para la 
construcción del marco teórico con bibliografía especializada. Además, se utilizaron otras 
fuentes secundarias como: la observación de los registros auxiliares y registros oficiales de 
evaluación, entrevista a docentes, observación de campo para apreciar las evidencias orales 
y escritas. Todas ellas de valor importante para la determinar el universo, la población y la 
muestra de investigación. 
Instrumentos de recolección de información 
Los instrumentos de recolección de información son mecanismos que utiliza el 
investigador para relacionarse con el objeto de investigación. Para este fin se utilizaron 
instrumentos de evaluación de propiedades psicométricas que se detallan a continuación. 
Prueba de habilidades semánticas relacionadas con el discurso. 
Para identificar las habilidades semánticas relacionadas con el discurso se utilizó la 
prueba HSD. Esta fue presentada en Procedimientos para evaluar el discurso - PREDI 
cuyos autores son Pavez, Coloma, Maggiolo, Martínez y Romero (2001) en Edición de la 
Universidad Católica de Chile. PREDI tiene el propósito de facilitar la detección de 
adolescentes con déficit en el manejo del discurso no conversacional. Esta prueba fue 
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adaptada para la población peruana por Samaniego (2013) con el propósito de evaluar la 
competencia de algunas habilidades semánticas del discurso en una muestra de estudiantes 
del primer y segundo año de educación secundaria.  
De este modo, la prueba HSD tiene la finalidad de evaluar el nivel de competencia 
de los estudiantes para elaborar conceptos y proposiciones efectuando inferencias; para 
establecer relaciones léxicas en un contexto oracional y relacionar coherentemente 
oraciones. Así se evalúan las habilidades específicas para encontrar sinónimos y antónimos 
en un contexto oracional; para establecer relaciones semánticas coherentemente entre 
oraciones basándose en el significado de un nexo y establecer y explicitar formalmente 
relaciones semánticas coherentes entre dos oraciones, y finalmente, se evalúa la habilidad 
para elaborar conceptos y proposiciones referidas a una situación efectuando inferencias a 
partir de un texto. 
La prueba adaptada consta de 38 ítems, los cuales se agrupan en 5 secciones: 
sinónimos, coherencia local 1, antónimos coherencia local 2 e inferencias. Este 
instrumento se aplica en forma oral e individual, aproximadamente en 15 minutos y se 
califica con un punto cada respuesta acertada. Vale aclarar que los autores recomiendan no 











Ficha técnica de la prueba habilidades semánticas relacionadas con el discurso 
Nombre de la 
prueba 
: Prueba habilidades semánticas relacionadas con el discurso 
(PHS) 
Autores  : Pavez, M, Coloma, C, Maggiolo, M, Martínez, M & Romero, L 
(2010) 
Adaptación : Samaniego, C. (2013) 
Procedencia  :  Ediciones Universidad Católica de Chile. 
Administració
n  
: Colectiva - Individual  
Aplicación  : Adolescentes, estudiantes de educación secundaria. 
Duración  : Variable (aproximadamente 15 minutos) 
Material  : Protocolo de registro de respuestas. Manual de criterios de 
corrección. 
Significación  : Conocer el manejo de algunas habilidades semánticas relacionadas 
con el discurso en adolescentes, estudiantes de educación 
secundaria. 
Tipificación  : Baremos para cada parte y el total de la prueba con una muestra de 
estudiantes de educación secundaria. 
Objetivos  : Evaluar tres habilidades semánticas básicas para: 
 Establecer relaciones léxicas de semejanza y oposición en un 
contexto oracional. 
 Establecer y explicitar formalmente relaciones semánticas 
coherentes. 
 Elaborar conceptos y proposiciones efectuando inferencias. 
Descripción 
 
:   La prueba tiene 5 secciones y 38 ítems. Evalúa    específicamente: 
Sinónimos, Coherencia local 1,Antónimos, Coherencia   local 2 e 
Inferencias 
Estructura :  
Sección 1: Habilidad para encontrar sinónimos en un 
contexto oracional 
Sección 2: Habilidad para establecer relaciones semánticas 
coherentes entre oraciones basándose en el 
significado de un nexo. 
Sección 3: Habilidad para encontrar antónimos en un 
contexto oracional. 
Sección 4 Habilidad para establecer y explicitar 
formalmente relaciones semánticas coherentes 
entre dos oraciones. 
Sección 5:  Habilidad para elaborar conceptos y    
proposiciones referidas a una situación 
efectuando inferencias a partir de un texto. 
 




Validez  : Versión chilena: se estudió analizando, en primer lugar la capacidad 
discriminante de los ítems y se estableció el grado de dificultad de 
los ítems. 
En la adaptación: validez de contenido o por juicio de expertos, se 
recurrió a 7 magísteres en Fonoaudiología y Dificultad de 
aprendizaje, expertos en el tema. Ellos dieron sus opiniones y 
sugerencias con respecto a los ítems. 
Confiabilidad  : Originariamente, el análisis se aplicó en cada prueba considerando 
los ítems con valor discriminativo. Se analizó separadamente la 
aplicación de los instrumentos en cada curso. 
El valor del coeficiente Alfa Crombach fue 0, 78 y el de la fórmula 
20 de Kuder – Richardson fue 0,79. El error estándar fue 0, 36. 
El análisis de los ítems se efectuó calculando la correlación biserial 
puntual. 
Apéndice F (HSD) 
Prueba de procesos semánticos de la lectura. 
La Prueba de evaluación de las competencias de comprensión lectora – ECLE 3 fue 
diseñada y validada por Galve, Ramos, Dioses y Abregú en el 2010 para la población 
española. Luego, para contextualizarla a nuestra realidad pasó por el proceso de 
adaptación, validez y confiabilidad por sus autores. El propósito de esta prueba es evaluar 
el nivel de comprensión lectora de los alumnos del 1er al 3er año de educación secundaria, 
a través de la valoración de los procesos léxico, sintáctico y semántico de la lectura. 
Contiene las pruebas de comprensión lectora de textos expositivos (CL1 y CL2) 
que evalúan el rendimiento lector a través de la valoración del proceso semántico de textos 
expositivos. Ambas pruebas cuentan con baremos peruanos, por grado y tipo de gestión 
institución educativa.  
La prueba CL1 evalúa la comprensión de relaciones semánticas y la prueba CL2 la 
comprensión de estrategias semánticas del proceso semántico de la lectura. El promedio de 






Ficha técnica de la Prueba de procesos semánticos de la lectura de textos expositivos 
 
Nombre  : Prueba de comprensión lectora de textos (CL) 
Autores : Galve, J, Ramos, J, Dioses Chocano, A & Abregú, L. 
Adaptación de 
estilo 
: Carmen M. Samaniego B.( 2013)  
Se corrigió la redacción de instrucciones y la diagramación. 
Procedencia  : ECLE 3. Evaluación de la Comprensión Lectora  
Instituto de Orientación Psicológica EOS. 
ECLE 3 Evalúa el Rendimiento Lector en general, a través 
de la valoración de los procesos léxico, sintáctico y 
semántico mediante pruebas específicas para la evaluación 
del dominio de las diferentes estrategias. 
Consta de 2 pruebas: CL I y CLII. 
Administración  : Individual o  colectiva 
Aplicación  : Adolescentes de 10 a 16 años Curso de Educación 
Secundaria. 
Duración : Aproximadamente 35 minutos. 
Material : Manual, Cuadernillo de preguntas y hoja de respuestas. 
Significación : Las pruebas de CL I y CL II evalúan el proceso semántico de 
la lectura. 
Tipificación  : Baremo (puntuaciones centiles, puntuaciones T y decatipos) 
Objetivos : Medir el nivel de competencia del proceso semántico de la 




: CL I: evalúa los niveles de comprensión lectora de textos 
expositivos a través del manejo de las diferentes estructuras 
semánticas implícitas (finalidad, semejanza, atribución, 
causalidad, partonómicas, gradación, oposición, etc.), junto 
al desarrollo de inferencias y la elaboración de títulos del 
texto y párrafos leídos. 
CL II: evalúa los niveles de comprensión lectora de textos 
expositivos a través del manejo de diferentes estrategias de 
comprensión lectora (descripción, comparación, 
secuenciación, causalidad, problema-solución), junto al 
desarrollo de inferencias y la elaboración de títulos a los 
textos y párrafos leídos. 
Estructura  : Dos partes: comprensión lectora de textos I y II. 
CL I: Completa oraciones con palabras que elige de tres 
alternativas. 
CL II: Elige una opción de tres alternativas. 
Calificación : Se dará un punto por cada ítem o pregunta correctamente 




: Validez de criterio, calculada mediante correlaciones simples 
de Pearson y de Spearman, y de regresión lineal múltiple. 
Esta validez indica el grado en que las puntuaciones de un 




Validez predictiva que indica el grado en que las 
puntuaciones del test predice valores de criterio que 
pertenecen al futuro. 
Validez concurrente que indica el grado en que las 
puntuaciones del test correlacionan con las del criterio, 
medidas ambas en el mismo momento temporal. 
En este estudio la Validez referida a criterio se ha hallado a 
partir de la correlación de puntuaciones de cada prueba y 
subprueba con un criterio externo relacionado con la variable 
que evalúa cada prueba. 
En el Perú, la validez relativa a criterios externos se ha 
realizado preferentemente con las valoraciones de sus 
profesores para la totalidad de la muestra de N= 345, siendo 
valorados por al menos un profesor de Lenguaje y otro de 
otra materia curricular. 
En el Perú, la muestra por niveles fue de N= 136 en el nivel 
de 1ero de Educación Secundaria, y N= 218 en el 2do año de 
Educación Secundaria, dado que no todos aportaron esta 
valoración de rendimientos 
Confiabilidad  : Coeficiente de Cronbach. 
La fiabilidad total es de ,821, para España es ,811 y  para el 
Perú es ,841. (total de 44 preguntas). Para la prueba de CL I 
la fiabilidad es ,850 y para la prueba de CL II, la fiabilidad es 
,755. Para el Perú, también se especifica por grados la 
fiabilidad total, siendo para el 1er año ,886; y para el 2do año   
, 794.   Apéndice G (CLI)  Apéndice H (CLII) 
 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Para el procesamiento de los datos proporcionados por los instrumentos se 
emplearon medidas de tendencia central (media aritmética), de dispersión (desviación 
estándar), tablas de frecuencia y porcentaje. Para las correlaciones se utilizó la r de 
Pearson y para la contrastación de las hipótesis se usó el Coeficiente de correlación de Rho 
de Spearman. 
A continuación se detalla los análisis estadísticos de los datos, variables y para la 
contratación de las hipótesis: 
 Análisis estadístico de los datos: se utilizó el paquete estadístico para ciencias 
sociales SPSS (statistical package for the social sciences) versión 23. Los datos 
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fueron tabulados y presentados en tablas y figuras de acuerdo a las variables y 
dimensiones. 
 Análisis estadístico descriptivo de las variables: se tomó la decisión de utilizar 
el estadístico no paramétrico, prueba Kolmogotov-Smirnov, la que es una 
prueba de análisis de la bondad de ajuste a la curva normal. 
 Análisis inferencial para la contrastación de las hipótesis: se aplicó el 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman para determinar la relación 
entre las dos variables a un nivel de confianza de 95% y significancia del 5%. 
Para la recolección de los datos se realizó el siguiente procedimiento: 
 Etapa de planificación 
 Identificación de la UGEL con un alto índice de dificultad en el rendimiento de 
Comunicación. 
 Determinación y selección de la población de estudio. 
 Selección, adaptación lingüística y de estilo de los instrumentos para la 
recolección de la información. 
 Validación de contenido de la prueba HSD por criterio de jueces.  
 Coordinación con instituciones educativas públicas de la UGEL 07 para la 
aplicación de la prueba a fin establecer su validez y confiabilidad. 
 Determinación de la confiabilidad de los instrumentos en un grupo piloto de 
114 estudiantes de características similares a los sujetos de la muestra.   
 Entrevista con directores y docentes de instituciones educativas estales de la 
UGEL 07 para recoger información sobre las variables, características de la 
muestra piloto y los sujetos de la investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Etapa de ejecución 
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 Selección de la muestra base formada por 210 alumnos del primer y segundo 
año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru”. 
 Administración del instrumento Test Factor V- Comprensión verbal de la 
Prueba de habilidades mentales primarias (PMA) a los sujetos de la 
investigación para recoger el índice de CI. Apéndice C. 
 Homogeneización de la muestra considerando los criterios de inclusión tras la 
aplicación de los instrumentos seleccionados.  
 Determinación de la muestra por exclusión para determinar qué estudiantes no 
pertenecen a la muestra por las características de su coeficiente intelectual y 
edad. Apéndice. D y E. 
 Aplicación de los instrumentos: Prueba habilidades semánticas relacionadas 
con el discurso (PHS) y la Prueba de comprensión lectora de textos (CL).  
 Determinación de la muestra de investigación por 143 estudiantes tras aplicar 
criterios de inclusión y exclusión relacionadas a su participación.  
 Análisis cuantitativo descriptivo de los resultados.  
 Análisis cuantitativo inferencial de los resultados. 












 Los resultados de la investigación se presentan en el siguiente orden: adaptación, 
validez y confiabilidad del instrumento HSD, resultados descriptivos de la investigación 
(análisis descriptivo) y los resultados para la contrastación de hipótesis (análisis 
inferencial) con el ánimo de describir la relación que existe entre las variables de estudio. 
5.1 Validez y Confiabilidad de los instrumentos 
La validez, confiabilidad y objetividad son características importantes de los 
instrumentos de recolección de datos. Estas características se convierten en requisitos que 
aseguran los resultados de los coeficientes de correlación y sus derivados. 
Según Hernández - Sampieri et al (2014), la validez se refiere “al grado en que un 
instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200); la confiabilidad es el 
“grado en que su aplicación repetida al mismo individuo y objeto produce resultados 
iguales” (p.200) y por último, la objetividad de un instrumento es el “grado en que este es 
o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores 
que lo administran, califican o interpretan”. (p. 206) 
Prueba Habilidades Semánticas del discurso - HSD 
La Prueba de habilidades semánticas relacionadas con el discurso (HSD) evalúa 
en forma global las habilidades semánticas de la sinonimia, antonimia, coherencia local e 
inferencia. Esta prueba de origen chilena cuenta con percentiles para esa realidad, los 
cuales se obtuvieron del puntaje total   obtenido en un grupo de estudiantes del nivel 
secundario de instituciones educativas de diferente gestión.  Por lo tanto, para efectos de 
esta investigación, la Prueba de habilidades semánticas relacionadas con el discurso 
(HSD) pasó por los procesos de adaptación, validez y confiabilidad para nuestra realidad o 




El proceso de adaptación como señalaron Delgado, Escurra y Torres (2006): 
Adecúa o modificar un instrumento para un contexto socio-cultural determinado,… 
no solo implica la revisión y adaptación lingüística de las instrucciones y los ítems 
de la prueba, sino también realizar el análisis de ítem, determinar la validez y 
confiabilidad, y elaborar los baremos correspondientes. (p.23) 
Considerando lo anterior, se efectúo la adaptación lingüística de la Prueba de 
Habilidades Semánticas básicas del discurso de los autores chilenos Pavez et al. Por eso, 
en el 2010 se inició el cambio de vocablos de acuerdo al uso de nuestro idioma y se 
corrigió el estilo de redacción de los ítems con el apoyo de un grupo de docentes de 
Lengua, Literatura y Comunicación.  A continuación, la tabla 12 presenta el registro de 
palabras contextualizadas al léxico peruano. 
Tabla 12 
Registro de palabras contextualizadas de la Prueba HSD 
Ítem Versión original Versión adaptada 
11 cassette cd 
12 blue jeans jeans 
23 malo malogrado 
24 polerón polo 
33 recital concierto 
35 bencina gasolina 
B. Validez 
Para lograr la validez de la prueba HSD, se siguieron las siguientes formas: 
 Validación de contenido por juicio de expertos. 
 Validez de constructo, a través de pruebas estadística (estadígrafo) KMO y la 
Prueba de Bartlet. 
La validez por contenido “se refiere al grado en que un instrumento refleja un 
dominio específico de contenido de lo que se mide” (Hernández- Sampieri et al, 2014 p. 
201), mientras que la validez de constructo explica “cómo las mediciones del concepto o 
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variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos 
correlacionados teóricamente”. (p. 203) 
La tabla 13, presenta a los nueves jueces que participaron en la primera modalidad 
de validez, la validez por contenido por criterio de jueces.  
Tabla 13 
Relación de jueces que validaron la adaptación de la prueba HSD 
N° Jueces Nombre Detalle de experiencia 
Juez 1 Arbaiza Meza, Carlos Magister en Educación, mención Dificultades de aprendizaje- 
PUCP. Docente de Lengua y Literatura. Especialista de aprendizaje 
de CPAL. 
Juez 2 CANO CIER, Elsa Magister en Fonoaudiología - PUCP. Psicóloga especialista de la 
Unidad de Habla de CPAL. 
Juez 3 HUERTAS PEÑA, 
Elvira 
Magister en Fonoaudiología- PUCP. Especialista de la Unidad de 
Lenguaje de CPAL. 
Juez 4 MICHUE BOHORQUE, 
Jackeline A. 
Magister en Educación, mención Dificultades de aprendizaje- 
PUCP. Especialista de Aprendizaje de CPAL. 
Juez 5 SALVADOR 
CARRILLO, Andrea 
Magister en Educación, mención Dificultades de aprendizaje- 
PUCP. Especialista de Aprendizaje de CPAL. 
Juez 6 LATORRE  BOZA , 
Adriana 
Magister en Educación, mención dificultades de aprendizaje- 
PUCP. Psicóloga, Docente especialista en Aprendizaje 
Juez 7 OREJUELA 
ARELLANO, Beatriz 
Magister en Educación, mención Dificultades de aprendizaje- 
PUCP. Especialista de Aprendizaje de CPAL. 
Juez 8 SANTA MARÍA , 
Giovanna 
Magister en Educación, mención Dificultades de aprendizaje- 
PUCP. Especialista de Aprendizaje de CPAL. 
Juez 9 SASAKI SARUMI, 
Mariela 
Magister en Fonoaudiología- PUCP. Especialista de la Unidad de 
Lenguaje de CPAL. 
 
La validación de contenido por el juicio de los expertos fue favorable, como se  
muestra en la tabla 14, puesto que el promedio de índice de acuerdos (I.A) fue de 85, 55% 
de aprobación.  
Tabla 14 
Evaluación de expertos por promedio de aprobación 
N° Jueces Promedio aprobación 
Juez 1 90% 
Juez 2 90% 
Juez 3 80% 
Juez 4 80% 
Juez 5 80% 
Juez 6 90% 
Juez 7 85% 
Juez 8 85% 
Juez 9 90% 
Total 85, 55 % 
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Para la validez de constructo, se aplicó una prueba piloto a 187 estudiantes con 
características similares a los sujetos de la investigación, pertenecientes a 3 instituciones 
educativas del distrito de Chorrillos, del ámbito de jurisdicción de la UGEL 07. Luego, de 
organizar los datos y resultados, se aplicaron las pruebas estadísticas KMO (Kaiser, Meyer 
y Olkin) y la Prueba de Bartlet, con el apoyo del programa estadístico SPSS.  
La tabla 15 presenta un valor de 0,634 en la Prueba KMO, lo que indica una 
perfecta adecuación de los datos al modelo de análisis factorial, con respecto al tamaño de 
la muestra, mientras que la Prueba de Bartlett muestra una alta significancia de, 000, valor 
que evidencia que los ítems pueden soportar una rotación.   
Tabla 15 
Resultado de la aplicación de la Prueba de KMO y Prueba Bartlett para la validez de la 
Prueba habilidades Semánticas del Discurso (HSD) 
 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. ,634 







Cabe resaltar que las cinco categorías de la prueba HSD, no poseen un índice 
estandarizado de confiabilidad que le otorgue independencia estadística. Esto quiere decir 
que cada categoría no puede ser medida y aplicada por separado. En otras palabras, la 
prueba Habilidades Semánticas del Discurso - HSD tiene validez como unidad. 
C. Confiabilidad 
En primer lugar, es importante recordar que “sin confiabilidad no hay validez” Éric 
(2008, p.75). La confiabilidad de la Prueba HSD se efectuó mediante la comparación de 
medidas de consistencia interna. La tabla 16 presenta el índice de consistencia interna del 
















La fiabilidad total de los ítems de la prueba HSD oscila entre ,798   y, 812, a razón  
de ello, se afirma que los ítems que componen la prueba son confiables. Asimismo, el 
nivel de confiabilidad interna de la prueba Habilidades semánticas del discurso es de   
, 698, tal como se observa en la tabla 17. 
Tabla 17 
Resultados de estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach 
Pruebas estadística   Valor 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,648 
N de elementos 19a 
Parte 2 Valor ,765 
N de elementos 19b 
N total de elementos 38 
Correlación entre formas ,536 
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,698 
Longitud desigual ,698 
Dos mitades de Guttman ,687 
Pruebas de Evaluación de las competencias de comprensión lectora ECLE-3 
La adaptación, validez y confiabilidad del instrumento ECLE - 3 (Ramos et al., 
2010) fue realizada por Dioses, Abregú y Alcántara. La muestra estuvo conformada por 
estudiantes varones y mujeres del primer, segundo y tercer año de secundaria de colegios 
privados y de convenio. La tabla 18 excluye a los estudiantes del tercer año. 
Tabla 18 




lectora  total  
Comprensión 
lectora I (24) 
Comprensión 
lectora II (20) 
Total Perú ,841 ,850 ,755 
1ero Perú ,886 ,887 ,813 
2do Perú ,794 ,781 ,754 
Fuente: Pruebas ECLE 3 – (Ramos, Galve, Dioses, Abregú y Alcántara, 2010) 
La tabla 18 muestra la fiabilidad global y total de cada prueba CLI y CLII que 
integran ECLE - 3 para el primer y segundo año de secundaria. 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 
El resultado de los datos se ha analizado en forma descriptiva e inferencial. Esto 
permite desarrollar cada aspecto de la discusión de resultados, así como establecer las 
conclusiones de la investigación. 
Resultados descriptivos de la investigación (análisis descriptivo) 
El análisis descriptivo de los instrumentos y de la muestra de estudio son aspectos 
importantes de la investigación. Para ello, en primer lugar, fue necesario obtener los 
baremos de la prueba HSD, utilizando estadígrafos descriptivos. 
Análisis descriptivo de los baremos de la prueba HSD. 
La prueba HSD de origen chilena fue tipificada en una muestra de 206 estudiantes  
del nivel secundaria de liceos municipalizados y particulares, y la prueba adaptada para 
nuestra realidad se aplicó a un grupo piloto de 187 estudiantes del primer y segundo año de 
secundaria de dos instituciones públicas de la UGEL 07 con características similares a la 
muestra de investigación. 
La tabla 19 presenta la media y la desviación estándar de los resultados de la 
aplicación piloto de la prueba HSD, versión chilena y versión adaptada para   el Perú. La 
muestra piloto de la versión peruana fue de 187 estudiantes de instituciones públicas, 
mientras que la muestra para la versión chilena fue de 206 alumnos de liceos municipales. 
 Si comparamos los resultados de la aplicación de las pruebas estadísticas 
descriptivas en las muestras para validar la prueba HSD, se aprecia en la tabla 19, 
diferencias significativas en los resultados de la media y la desviación estándar. La 
muestra de Chile tiene una media de 24, 1, en tanto, la muestra del Perú, una media de 
17,08. De la misma forma, se observa que la desviación estándar del Perú es 7,408, 





Comparación de pruebas estadísticas descriptivas de la prueba HSD en los grupos de 
Chile y Perú 
 
 Media D. Estándar 
Total Chile a 24,1 5,2 
Total Perú b 17,08 7,408 
a = Alumnos de liceos municipalizados (n=206) 
b = Estudiantes de primer y segundo año de secundaria de IE públicas (n=187) 
En la tabla 20 se presenta los baremos de la prueba Habilidades Semánticas del 
Discurso, adaptada para la realidad del Perú. 
Tabla 20 







1 1 1 
5 6 5 
10 8 10 
Bajo 
15 9 15 
20 10 20 
24 11 24 
Medio Bajo 25 12 25 
30 13 30 
35 14 35 
Medio 40 15 40 
45 16 45 
50 17 50 
55 17 55 
60 18 60 
Medio Alto 61 19 61 
65 19 65 
70 20 70 
75 22 75 
Alto 76 23 76 
80 24 80 
85 26 85 
89 29 89 
Muy alto 90 30 90 
95 31 95 
96 31 96 
97 31 97 
98 31 98 
99 31 99 
Nota: Se aplicó la prueba de HSD a un total de 187 estudiantes 
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Análisis descriptivo de la muestra 
El análisis descriptivo de la muestra de estudio corresponde a su distribución según 
el año escolar. 
 
Figura 4. Distribución de la muestra según el año escolar. 
Como se puede apreciar, en la figura 4, la muestra está conformada por 143 
estudiantes. Divididos en dos grupos: estudiantes del primer y segundo año de educación 
secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos - UGEL 07. El 46% de 
estudiantes pertenecen al primer año, mientras que el 54% al segundo año. 
Análisis descriptivo de los instrumentos. 
A. Prueba habilidades semánticas del discurso 
La tabla 21 presenta la media y la desviación estándar, el percentil, el puntaje 
máximo y puntaje mínimo obtenido por los estudiantes del primer y segundo año de la I.E. 
“Túpac Amaru II”- Chorrillos tras la aplicación de la prueba HSD adaptada. Los sujetos de 
la muestra obtuvieron una puntuación promedio de 15,20 puntos, equivalente al percentil 
40, donde la puntuación máxima obtenida fue de 26 puntos (percentil 85), la misma que 
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difiere en 12 puntos a la puntuación máxima proyectada. Es decir, ningún estudiante logró 
una máxima puntuación, tal como se aprecia en la tabla 21. 
Tabla 21 
Resultados de las pruebas de estadística de medición central 




Habilidades Semánticas 143 1 26 15,20 5,132 40 
N = Número de estudiantes 
En la tabla 22 se observa el porcentaje de estudiantes de la muestra en función a 7 
categorías propuestas. El 30, 1% de la muestra se encuentra en la categoría Medio y el 26,6 
% en el porcentaje significativo en Medio Bajo, mientras que solo un 9,8 % se ubicó en el 
nivel bajo y el 9,1 % en el nivel muy bajo. Esto significa que los estudiantes de la muestra 
tiene una habilidad promedio para establecer relaciones léxicas en un contexto oracional, 
para relacionar coherentemente oraciones y para elaborar conceptos y proposiciones 
efectuado inferencias.  
Tabla 22 




Intervalo (Pc) N % representatividad 
Muy bajo 1 - 8 0 -10 13 9,1 
Bajo 9 - 11 11 – 24 14 9,8 
Medio bajo 12 - 14 25 – 39 38 26,6 
Medio 15 - 18 40 – 60 43 30,1 
Medio alto 19 - 22 61- 75 25 17,5 
Alto 23 - 29 76 - 89 10 7,0 
Muy alto 30 – 31 90 -99 0 0 
N = Número de estudiantes 
En la tabla 23, se observa que ningún estudiante se ubica en la categoría Muy alto.  
Esta tendencia se mantiene en ambos grados escolares, donde el 35% de los estudiantes del 
primer año se ubica en la categoría Medio bajo, mientras que el 38% de los estudiantes de 









Resultados de frecuencia acumulada por categorías según año escolar 
Grado 
Categorías  Total 









N 7 10 23 14 10 2 66 
% 11% 15% 35% 21% 15% 3% 100% 
Segundo año 
  
N 6 4 15 29 15 8 77 
% 8% 5% 19% 38% 19% 10% 100% 
Total 13 14 38 43 25 10 143 
N = Número de estudiantes 
 En la figura 5 se observa que el 10% de los estudiantes de segundo año se ubica en 
la categoría Alto, cifra que es menor en el grupo de estudiantes de primer año. 
 
 
Figura 5. Distribución porcentual de las categorías de la prueba de HSD según grado 
escolar. 
B. Prueba del proceso semántico de la lectura 
Los estudiantes de primer y segundo año de secundaria obtienen en la prueba de 
Comprensión lectora global una puntuación promedio de 23,80 puntos, equivalente al 





Resultados de las pruebas de estadística de medición central. 




Comprensión lectora global 143 7 41 23,80 6,189 30 
Comprensión texto I (relaciones 
semánticas) 
143 4 23 12,60 3,816 
30 
Comprensión texto II 
(estructuras textuales) 
143 0 19 11,20 3,279 
55 
N = Número de estudiantes} 
 Asimismo, en la prueba de comprensión de estructuras textuales (CL II), obtienen 
mejores resultados (percentil 55) mientras que en la prueba de comprensión de relaciones 
semánticas (CL I) le corresponde un percentil 30. 
En la tabla 25 se observa la distribución de los porcentajes en función a 7 
categorías propuestas, el 22% de ellos se encuentra en la categoría Medio y, otro 
porcentaje significativo en Muy Bajo (19,6%) y Bajo (18,9%), condición que denota que 
más del 60% de los estudiantes de primer y segundo año de la I.E. “Túpac Amaru II” 
presentan dificultades para comprender los textos que leen, es decir comprender las 
relaciones semánticas y las estructuras textuales. 
Tabla 25 




Intervalo (Pc) N % representatividad 
Muy bajo 0-29 0 -10 28 19,6 
Bajo 30-39 11 - 24 27 18,9 
Medio bajo 40-44 25 - 39 25 17,5 
Medio 45-55 40 - 60 32 22,4 
Medio alto 56-60 61- 75 18 12,6 
Alto 61-70 76 - 89 6 4,2 
Muy alto +70 90 -99 7 4,9 
N = Número de estudiantes 
Esta tendencia se mantiene a nivel de grados escolares, donde el 23% de los 
estudiantes de primer año se ubica en la categoría Muy bajo, mientras que el 26% de los 
estudiantes de segundo año se caracteriza por lograr un manejo medio en la comprensión 





















N 15 14 14 12 6 3 2 66 
% 23% 21% 21% 18% 9% 5% 3% 100% 
Segundo 
año 
N 13 13 11  20 12 3 5 77 
% 17% 17% 14% 26% 16% 4% 6% 100% 
Total 28 27 25 32 18 6 7 143 
N = Número de estudiantes 
En la figura 6 se observa que el 6% de los estudiantes de segundo año se ubican en 
la categoría Muy Alto, cifra que es menor en el grupo de estudiantes de primer año (3%). 
 
Figura 6. Distribución porcentual de las categorías de la prueba de CG según grado 
escolar. 
En general, los estudiantes del primer año muestran mayor dificultad para el 
manejo de las habilidades semánticas como del proceso semántico de la lectura. Mientras 
que los estudiantes de segundo año, logran manejar con cierta eficacia las habilidades 




Resultados para la contrastación de las hipótesis (Análisis inferencial) 
La presente investigación tiene por objetivo determinar si existe correlación 
estadísticamente significativa entre las habilidades semánticas del discurso y el proceso 
semántico de la lectura en estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer 
y segundo año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” - UGEL 07, para lo 
cual se utilizó el diseño descriptivo correlacional. 
El contraste de la hipótesis General 1, la cual indica existe relación 
estadísticamente significativa entre las habilidades semánticas básicas del discurso y el 
proceso semántico de la lectura en estudiantes con dificultades en la comprensión verbal 
del primer y segundo año de la I.E “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos- UGEL 07 
dio como resultado que si existen correlaciones significativas y positivas entre las 
variables mencionadas. 
Tal como se aprecia en la tabla 27, las habilidades semánticas del discurso tienen 
una correlación significativa con el proceso semántico de la lectura, se obtiene una 
correlación de Spearman de   r= ,327 y una significancia de ,00 (p < ,01), esto quiere decir, 
que sí existen correlaciones significativas entre las variables mencionadas, aceptando la 
hipótesis. 
Tabla 27 
Correlaciones de Spearman entre las habilidades Semánticas Básicas y el proceso 
semántico de la lectura en escolares de primer y segundo de secundaria de la I.E. “Túpac 









Coeficiente de correlación 1,000 ,327** 
Sig. (bilateral) . ,000 
Proceso semántico 
de la lectura 
Coeficiente de correlación ,327** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas).  
*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas).  




La figura 5 describe el nivel de rendimiento en las habilidades semánticas del 
discurso de los estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo 
año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II”. Este indica que el porcentaje 
más alto de 35% de los estudiantes del primer año se ubica en el nivel medio bajo, 
mientras que el porcentaje más alto de 38% estudiantes del segundo año se ubicaron en el 
nivel medio. Esto no permite confirmar la primera hipótesis específica (H1), la cual indica 
que los estudiantes del primer y segundo año de Educación Secundaria con dificultades en 
la comprensión verbal de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos - UGEL 07 
presentan un nivel BAJO en las habilidades semánticas básicas del discurso. 
La hipótesis específica (H2) indica que los estudiantes del primer y segundo año de 
Educación Secundaria con dificultades en la comprensión verbal de la I.E. “Túpac Amaru 
II” del distrito de Chorrillos - UGEL 07 presentan un nivel BAJO en el proceso semántico 
de la lectura, pero los resultados de la aplicación de las pruebas CL I y CLII indican que el 
proceso semántico de la lectura de la mayoría de los sujetos de la muestra se ubica en el 
nivel medio o promedio o debajo del nivel medio. Específicamente, los estudiantes del 1er 
año de educación secundaria se ubicaron en las categorías medio bajo, bajo y muy bajo, 
apreciándose a su vez que el   nivel de rendimiento del 2do año es mejor con respecto al 
1er año, puesto que el porcentaje más alto, indica que el 26% de estudiantes se ubica en el 
nivel medio. Por lo tanto, los hallazgos encontrados permiten rechazar la segunda hipótesis 
específica (H2), tal como se puede apreciar en la figura 6. 
Para validar la tercera hipótesis específica (H3), la cual indica que existe relación 
estadísticamente significativa entre las habilidades semánticas básicas del discurso y la 
comprensión de la estructura textual en estudiantes con dificultades en la comprensión 
verbal del primer y segundo año de educación secundaria  de la I.E. “Túpac Amaru II” de 
Chorrillos- UGEL 7 , se puede afirmar que de la  diferencias son estadísticamente 
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significativas entre los puntaje obtenidos en las  Habilidades semánticas básicas del 
discurso y  la  comprensión de las relaciones semánticas de textos expositivos (CLI) en los 
estudiantes de primer y segundo año de la I.E. “Túpac Amaru II” de Chorrillos. Se obtiene 
una correlación de Spearman de r = ,319 y una significancia de ,00 (p < ,01), resultado que 
demuestra que sí existen correlaciones significativas entre las variables mencionadas, 
aceptando la hipótesis. 
A continuación, la tabla 28 evidencia la correlación entre las variables, tras utilizar 
el estadígrafo no paramétrico de Spearman, cuya interpretación del coeficiente de los 
valores próximos a 1 indican una correlación fuerte y positiva, los valores próximos a -1 
indican una correlación fuerte y negativa y los valores próximos a cero indican que no hay 
correlación lineal. 
Tabla 28. 
Correlaciones de Spearman entre las habilidades Semánticas Básicas y la comprensión de 
Textos I en escolares de primer y segundo de secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” de 








Coeficiente de correlación 1 ,319** 




Coeficiente de correlación ,319** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas).  
*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas).  
N = 143 
De forma similar, el contraste de la cuarta hipótesis (H4), la cual refiere que existen 
diferencias estadísticamente significativas entre los puntaje obtenidos en las Habilidades 
Semánticas Básicas del discurso y comprensión de estructuras textuales (CL II) en los 
estudiantes de primer y segundo año con dificultades en la comprensión verbal de la I.E.” 
Túpac Amaru II” de Chorrillos, obtiene como resultado una correlación de Spearman de r 
= ,224 y una significancia de ,003 (p < ,01), lo cual que demuestra que sí existe correlación 
significativa entre las dos variables mencionadas, por lo tanto se acepta la hipótesis 




Correlaciones de Spearman entre las habilidades Semánticas Básicas y la comprensión de 
Textos II en estudiantes del primer y segundo de secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” 








Coeficiente de correlación 1,000 ,224** 




Coeficiente de correlación ,224** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas).  
*. 
 La correlación es significativa en el nivel 0.05 (2 colas).  
N = 143 
 
5.3 Discusión de los resultados  
La presente investigación tiene por objetivo conocer la relación que existe entre las 
habilidades semánticas del discurso y el proceso semántico de la lectura de textos 
expositivos en estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo 
año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos- UGEL 
07. Por eso, en este acápite, se realiza una interpretación de los resultados encontrados. 
 En primer lugar, fue importante   homogeneizar la muestra conformada por 143 
estudiantes del primer y segundo año de secundaria con dificultades en la comprensión 
verbal, habilidad del componente semántico del lenguaje que impacta en el dominio de la 
lectura. La selección de esta característica se respaldó en las ideas del Dr. Mayor, quien al 
igual que Thurstone, señaló que la “comprensión verbal es un factor sumamente complejo” 
(Mayor, 1993). De igual modo, se fundamentó en la afirmación: “La comprensión verbal 
juega un rol determinante en la comprensión lectora” (Piacente, 2012, p.1). Si bien fue un 
acierto homogeneizar la muestra de investigación con la aplicación de instrumentos 
confiables, este proceso lentificó el curso de la investigación y redujo el número de la 
muestra. Asimismo, se puede afirmar que no existe una investigación antecedente con una 
muestra de estudiantes de educación secundaria con dificultades en la comprensión verbal. 
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Comparándola con el estudio de Piacente (2010), ambas muestras se asemejan en la 
dificultad de comprensión verbal y reconocen su relación con la comprensión lectora, pero 
difieren en el nivel educativo de la muestra. 
En segundo lugar, demostrar la validez y confiabilidad de la Prueba habilidades 
semánticas del discurso – HSD fue un proceso importante en este trabajo. Su validez de 
contenido justifica estadísticamente que cada ítem refleja dominio específico; la validez de 
constructo tras la aplicación de la prueba de KMO (0, 634) y la prueba de Bartlett (, 000), 
mostró una perfecta adecuación de los datos y una alta significancia que evidenció que los 
ítems pueden soportar una rotación. Además que cada categoría de la prueba no posee un 
índice estandarizado de confiabilidad, es decir, su validez es como unidad, considerándose 
que cada categoría no puede medirse ni aplicarse por separado.  Estos resultados de la 
validez de la prueba adaptada difieren de la validez de la prueba para el contexto de Chile, 
que analizó la capacidad discriminante de los ítems y estableció su grado de dificultad. 
Aparte al comparar los resultados de la fiabilidad estadística de la prueba adaptada HSD, el 
valor del coeficiente de Alfa de Cronbach fue de , 812, comparable con el resultado de la 
prueba de Chile donde su valor fue  ,78  y el de la fórmula 20 de Kuder-Richardson fue 0 
,79. (Pavez, Coloma, Maggiolo, Matínez y Romero, 2001).  
Del mismo modo, la fiabilidad global de la prueba ECLE 3 (CL1 y CL2) es de ,821 
y la fiabilidad total para el Perú es ,841 mientras que para España es ,811. La fiabilidad 
para el 1er año de educación secundaria es ,886 mientras que para 1ero de ESO es ,813; 
para 2do de educación secundaria es, 794, siendo ,797 para el grupo de 2do de ESO. 
Estableciéndose una fiabilidad global para 1ero de ,829 y para 2do de ,802. (Ramos, 
Galve, Dioses, Abregú y Alcántara, 2010).  
Por lo expuesto, se puede afirmar que los índices de validez y confiabilidad de las 
pruebas HSD y ECLE 3 (CL1 y CL2) estuvieron en los grados moderados y alto, lo que 
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indicó su aceptable consistencia y capacidad para medir las variables de estudio y que por 
lo tanto, garantizan la discusión y las conclusiones de los hallazgos. 
En tercer lugar, tras aplicar la Prueba estadística de Spearman, se acepta la 
hipótesis general de investigación, confirmándose que si existe relación estadísticamente 
significativa entre las habilidades semánticas básicas del discurso y el proceso semántico 
de la lectura en estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y 
segundo año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de 
Chorrillos - UGEL 07.  Esto significa que los resultados responden al problema y al 
objetivo general de la investigación; afirman que la variable habilidad semántica del 
discurso se correlaciona significativamente y de manera positiva con el proceso semántico 
de la lectura de textos expositivos. Desde esta mirada, el aporte de este estudio es 
significativo, primero porque al confirmarse la hipótesis general, se forma un nuevo 
constructo y contribuye a la teoría científica; y en segunda instancia porque relaciona la 
variable habilidades semánticas básicas del discurso, variable no tratada en otras 
investigaciones publicadas en nuestra realidad, lo cual limita la discusión de los resultados. 
Se puede comparar los resultados de este estudio con los resultados de la 
investigación Relación de los componentes morfológico, sintáctico, semántico y 
pragmático del lenguaje y rendimiento académico en el área de comunicación integral en 
estudiantes de educación primaria en una institución educativa particular de lima 
metropolitana (Cerpa y Cerpa, 2007). Tras aplicar la prueba Bloc-s adaptada por Panca et 
al. (2003), se encontró que existe relación positiva y significativa entre las variables 
propuestas.  Se estimó que a mayor desempeño en el lenguaje, mejor desempeño en el área 
de comunicación integral y se demostró que el componente semántico del lenguaje y el 
rendimiento académico en comunicación integral se relacionan significativamente. Esto 
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por analogía se puede comparar con la relación de las habilidades semánticas del discurso 
y el proceso semántico de la lectura que evalúa la comprensión lectora de los estudiantes. 
De esta manera se puede concluir que a mayor dominio de las habilidades de la 
sinonimia, antonimia, coherencia local e inferencia mayor es el dominio en el proceso 
semántico de la lectura. 
El resultado de este estudio se opone al resultado de la investigación titulada 
Proceso semántico y comprensión lectora en alumnos del tercer grado de educación 
primaria de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” Callao   puesto 
que Flores (2008) confirmó la hipótesis general nula “no existe relación entre el proceso 
semántico del lenguaje y el proceso semántico de la lectura”. Ambos trabajos se asemejan 
en la denominación de las variables y en el tipo de selección no probabilística e intencional 
de la muestra, diferenciándose en sus características y en los instrumentos aplicados para 
la comprobación de las hipótesis. El instrumento de la investigación de Flores (2008) 
midió el proceso semántico del lenguaje con la prueba Bloc - screening y en la presente 
investigación se midieron algunas de las habilidades básicas del discurso, como la 
sinonimia, antonimia, coherencia local e inferencias con la prueba HSD incluida en PREDI  
(Pavez et al.,  2010) 
La confirmación de la hipótesis general está respaldada en el argumento de 
docentes y psicólogos entrevistados, quienes tienen experiencia en la evaluación, 
diagnóstico e intervención de las dificultades de aprendizaje de niños y adolescentes. La 
especialista K. Solgorré (comunicación personal, 4 de agosto del 2015) respaldó la 
confirmación de la hipótesis general, pues observa que hay un alto índice de estudiantes 
con dificultades en la comprensión verbal o bien con dificultad en las habilidades 
semánticas que coincidentemente presentan dificultades en el proceso semántico de la 
lectura. Asimismo, la experiencia en el campo reeducativo de estudiantes con dificultades 
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en aprendizaje permite afirmar que “se aprecia que los estudiantes con dificultades en la 
comprensión verbal, generalmente, tienen dificultades para evocar sinónimos, antónimos, 
o bien, dificultad para relacionar oraciones con coherencia local y global” ( Cangahuala , 
comunicación personal, 10 de setiembre del 2015). 
Asimismo, la experiencia en el campo de intervención de las Dificultades de 
Aprendizaje sostiene el argumento de la correlación de las variables de estudio, 
considerando que “el discurso es la unidad semántica pragmática constituida por una 
secuencia de oraciones cuyos significados se relacionan coherentemente en torno a un 
tema y es dicha con intención comunicativa” (Pavez, M. et al., 2008, p.5). 
 Teóricamente, la correlación significativa y positiva de las variables de esta 
investigación se justifican en “la unidad semántica del discurso y en el análisis de cohesión 
en campos de la teoría lingüística” (Halliday y Hassan, 1976, citado por Contreras, 2003, 
p. 77). Igualmente, se justifica en el argumento deductivo que sostiene “la correlación 
significativa entre el rendimiento escolar y el manejo del discurso no conversacional 
elicitado oralmente” (Pavez, et al, 1998; Pavez, 2000 citado por Pavez, 2002, p. 12) pues al 
relacionar el proceso semántico de la lectura y el rendimiento escolar de estudiantes de 
educación secundaria, se infiere que las habilidades semánticas del discurso y el proceso 
semántico de la lectura se correlacionan. Esto se justifica por los resultados de las 
investigaciones que validan la relación significativa entre comprensión lectora y 
rendimiento escolar. 
Cabe destacar que la investigación Relación entre comprensión del lenguaje 
figurado y rendimiento escolar en estudiantes de enseñanza básica de Barrera (2005), 
consideró a las habilidades semánticas como una variable de estudio, pero sus resultados 
no se pueden comparar con los resultados de esta investigación pues evalúan indicadores 
diferentes de las habilidades semánticas. Así también, es importante considerar que la 
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presente investigación describe una “correlación significativa positiva baja” 
probablemente porque se vio afectada por la variable interviniente “temperamento”, pues 
al evaluarse en forma oral, las funciones cognitivas y ejecutivas que guían la toma de 
decisiones pueden interferir al estar muy ligadas a componentes afectivos como las 
emociones (Aguilera y Ostrosky, 2013).  
En cuarto lugar, se discute los resultados de las hipótesis específicas. Se describe el 
rendimiento en las habilidades semánticas básicas del discurso y en el proceso semántico 
de la lectura de la muestra; así como los resultados de la correlación de las variables. 
 De acuerdo a los resultados estadísticos, no se puede validar la hipótesis 1 de 
carácter descriptivo que sostiene: los estudiantes del primer y segundo año de Educación 
Secundaria con dificultades en la comprensión verbal de la I.E. “Túpac Amaru II” del 
distrito de Chorrillos-UGEL 07 presentan un nivel BAJO en las habilidades semánticas 
básicas del discurso puesto que el mayor porcentaje de sujetos de la muestra se ubicó en el 
nivel medio (primer año) y medio bajo (segundo año). Solo 15% de estudiantes del primer 
año se ubicaron en el nivel bajo y 11% en el nivel muy bajo presentando dificultad para  
establecer relaciones léxicas, relaciones de coherencia y para elaborar inferencias.  
Los puntajes de los estudiantes indican que se alcanzan un nivel promedio en las 
tareas de relaciones de sinonimia y antonimia en un contexto oracional; tuvieron regular 
habilidad para establecer relaciones semánticas coherentes entre oraciones basándose en el 
significado de un nexo; para establecer y explicitar formalmente relaciones semánticas 
coherentes entre dos oraciones; así como, para elaborar conceptos y proposiciones 
referidas a una situación efectuando inferencias a partir de un texto (Pavez et al, 2010). 
El bajo dominio de algunas habilidades semánticas básicas para el discurso, pueda 
deberse al conocimiento del significado de las palabras, lo que también implica saber 
cómo esa palabra se adecúa al mundo (Steven Stahl, 1998, citado por Piacente,2012)  
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Ahora bien “Conocer el significado de las palabras no solo ayuda al lector a captar la idea 
principal que aparece en el texto sino, además, a inferir correctamente el significado de 
palabras desconocidas…”, complementó Piacente (2012, p. 112). Esto significa que el 
dominio de algunas habilidades semánticas del discurso como la sinonimia, antonimia, 
coherencia local e inferencias depende del reconocimiento del significado de las palabras, 
del conocimiento de sus relaciones léxicas, relaciones de coherencia y de la deducción de 
significados o construcción de conceptos. 
Si comparamos los resultados con los de otras investigaciones con variable 
semejante, se puede afirmar que los jóvenes con problemas de rendimiento escolar 
presentan rendimientos significativamente inferiores en algunas habilidades semánticas 
relacionadas con el discurso al compararlos con un grupo control (Pavez et al, 2010). 
El manejo adecuado del discurso requiere que el emisor se comunique eficazmente. 
Para ello, pondrá en práctica habilidades sociales que le permita adaptarse a distintos 
destinatarios en diferentes entornos y utilizará el lenguaje para comunicar ideas, creencias, 
emociones, etc. (Pavez et al, 2008, p. 4).  Sin duda, la inquietud de Juana Barrera de la 
Escuela de Fonoaudiología de la Universidad Católica de Chile por evaluar el lenguaje de 
los jóvenes, inició  la  exploración de  algunas habilidades semánticas  básicas del 
discurso, aquellas que  Pavez et al. (2008) proponen en Procedimientos para evaluar el 
Discurso - PREDI. 
El evaluar los aspectos básicos relacionados con el discurso de adolescentes; 
“facilita la detección de jóvenes con déficit en el manejo del discurso y hacer un barrido de 
aspectos elementales antes de diagnosticar con certeza un déficit en el discurso y diseñar 
estrategias de estimulación” (Pavez, et al., 2002, p. 11). 
Según los resultados, no se puede validar la hipótesis específica 2 de carácter 
descriptivo que sostiene: los estudiantes del primer y segundo año de Educación 
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Secundaria con dificultades en la comprensión verbal de la I.E. “Túpac Amaru II” del 
distrito de Chorrillos-UGEL 07 presentan un nivel BAJO en el proceso semántico de la 
lectura. Pues solo el primer año de secundaria presentó el mayor porcentaje de 21 % en el 
nivel bajo y 23% en el nivel muy bajo, mientras que los estudiantes del segundo año se 
ubicaron en el nivel medio con 26%. Solo un 17 % de estudiantes se ubicaron en los 
niveles bajo (17%) y muy bajo (17%). Esto significa que la muestra no es homogénea en 
su habilidad para comprender las relaciones semánticas y las estructuras textuales de textos 
expositivos. Es decir, comprender las estructuras semánticas implícitas, las estrategias de 
comprensión lectora, inferencias y elaboración de títulos de textos expositivos (Ramos et 
al, 2002). Es importante señalar que el bajo dominio del proceso semántico de la lectura 
puede relacionarse con las dificultades de integración de los significados del contenido 
escrito con los conocimientos que posee el lector. Además, de acuerdo a Kinstch y Van 
Dick (1989), mencionado por Gutiérrez (2010) “la comprensión se produce a partir de la 
información que van aportando las oraciones del texto, la cual se va integrando en una red 
de proposiciones que van a constituir la base del texto.”  
Si bien no se han aceptado las hipótesis específicas 1 y 2, ubicando a los sujetos de 
la muestra en niveles bajos, los resultados no dejan de describir una problemática que se 
presenta en las evaluaciones nacionales e internacionales aplicadas a los estudiantes 
peruanos desde el 2001. Esta problemática se relaciona al bajo dominio de algunas 
habilidades semánticas básicas del discurso y al proceso semántico de la lectura, proceso 
importante para la comprensión de textos. A su vez, los resultados permiten complementar 
el perfil de la muestra de estudio.    
Al respecto, de acuerdo a la experiencia en la evaluación diagnóstica de aprendizaje 
la psicóloga Solgorré (comunicación personal, 4 de agosto del 2015), corroboró que 
“existe una alta frecuencia de estudiantes de primaria y secundaria que presentan dificultad 
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en el componente semántico del lenguaje, factor pre instrumental del aprendizaje, 
importante para el desarrollo de los factores instrumentales de la lectura, escritura y 
matemáticas”. De igual modo, la especialista de Lenguaje, Flores (comunicación personal, 
10 de julio del 2015) afirmó que muchos estudiantes evaluados en Lenguaje presentan 
dificultades en las habilidades semánticas básicas del discurso (sinónimos, antónimos, 
coherencia local e inferencia). Así también, la especialista en Dificultades en aprendizaje, 
Orejuela, (comunicación personal, 24 de junio del 2015) aseveró que existe una alta 
coincidencia en la intervención de estudiantes que tienen dificultad tanto en las habilidades 
básicas del discurso como en el proceso semántico de la lectura, sobretodo tienen 
dificultad en la comprensión de palabras, oraciones y textos pese a que se entrenan en 
estrategias para comprender las relaciones semánticas y las estructuras textuales- 
Con respecto al análisis de la hipótesis H3, se acepta que existe relación 
estadísticamente significativa entre las habilidades semánticas del discurso y la 
comprensión de las relaciones semánticas de textos expositivos en estudiantes con 
dificultades de comprensión verbal del primer y segundo año de educación secundaria de 
la I.E. “Túpac Amaru II del distrito de Chorrillos – UGEL 07. Los resultados demostraron 
que sí existe una correlación significativa entre las habilidades del discurso antonimia, 
sinonimia, coherencia local e inferencias y la comprensión de las relaciones semánticas de 
los textos expositivos de finalidad, semejanza, atribución, causalidad, partonómicas, 
gradación, oposición, agencia, etc. Junto con el desarrollo de inferencias y la elaboración 
de títulos a los textos y párrafos leídos, tal como propone (Ramos, et al, 2010).  
La experiencia en la intervención del Lenguaje y aprendizaje permite afirmar que 
las habilidades semánticas del discurso, en especial, las habilidades de sinonimia y 
antonimia se relacionan con la comprensión y expresión de las relaciones semánticas 
implícitas de semejanza, atribución, partonómica y de oposición. Es decir, facilitan la 
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comprensión de comparaciones de elementos para obtener características comunes o 
semejantes; apoyan la comprensión de los rasgos característicos de objetos y sujetos con la 
finalidad de resumir; apoyan la comprensión de las relaciones de significado entre los 
elementos del texto y la comprensión de elementos contrarios.  
Asimismo, la experiencia en el campo de las dificultades en el aprendizaje permite 
afirmar que las habilidades semánticas del discurso, en especial, las habilidades de 
coherencia local e inferencia se relacionan con la comprensión de las relaciones 
semánticas de finalidad, causalidad, gradación, inferencias y localización de títulos. Se 
estima que favorecen la comprensión de las relaciones semánticas implícitas entre el 
medio y el fin, la comprensión y resolución de preguntas del texto para acceder a la 
comprensión global del mismo; facilitan la identificación y organización de las causas y 
consecuencias del problema; permiten relacionar dos elementos que guardan entre sí cierto 
orden de funcionamiento, organización y jerarquía; favorecen la deducción de 
características de objetos o situaciones y ayudan a identificar el título del texto. 
En favor, al argumento de experiencia expuesto en los párrafos anteriores, Martínez 
(1998) afirmó: “las relaciones semánticas en el nivel del discurso se manifiestan 
principalmente a través de dos principios: coherencia y cohesión” (p. 208). La cohesión 
discursiva asegura que la forma del discurso sea la más adecuada para expresar 
correctamente lo que se desea comunicar. El reconocimiento de las relaciones de sinonimia 
supone el manejo de la cohesión léxica para resaltar determinadas características del 
referente mencionado de forma reiterada, o bien para evitar la repetición. Por oposición, la 
antonimia, también, favorece estas relaciones de cohesión (Martínez, 1998). Mientras que 
la coherencia discursiva se ocupa del contenido transmitido en el discurso, de los 
principios lingüísticos, actos del habla, implicaciones y del conocimiento del mundo 
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compartido entre los interlocutores (Martínez, 1998, p.210). Además de gran parte de la 
información que se intercambia en el discurso de forma implícita. 
Las relaciones textuales de coherencia son de naturaleza semántica y nos remiten al 
significado global del texto mientras que las relaciones textuales de cohesión son de 
naturaleza sintáctica y léxico-semántica. Se establecen entre palabras y oraciones de un 
texto para dotarlo de unidad. Un texto altamente cohesivo siempre será más comprensible 
que otro que no lo sea tanto. 
Los resultados de esta investigación se relacionan con las afirmaciones de García 
(2013, cap.VI) quien menciona a García Madruga (2006) y a Isabel Solé (2005), quienes 
coinciden en que los lectores utilizan conocimientos previos. En primer lugar, los 
conocimientos lingüísticos que incluyen conocimientos fonológicos, gramaticales y 
semánticos del lenguaje oral, así como, el conocimiento de la escritura y en segundo lugar, 
el conocimiento del contenido y tema de un texto.  Además, García (2013, cap. VI) 
sustenta que la microestructura y macroestructura constituyen el “texto base” y que la 
elaboración del texto sigue los principios de coherencia local y global.  
Al validar la hipótesis 3, se demuestra que “La coherencia local se refiere a la 
conexión entre las proposiciones de la microestructura del texto y afecta a la relación entre 
cláusulas adyacentes o secuencias cortas de cláusulas” (Graesser et al., 1994, citado por 
Defior, 2015, p.142) y que la comprensión es superficial si solo se basa en el texto base, 
pues   “Alcanzar un nivel de comprensión más profundo implica construir una 
representación subjetiva, más elaborada de la situación descrita en el texto” (Defior, 2015, 
p.143). 
Se confirma la Hipótesis 4 que asegura que existe relación estadísticamente 
significativa entre la habilidad semántica del discurso y la comprensión de la estructura 
textual en estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria con dificultades 
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en la comprensión verbal de la I.E “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos- UGEL 
07. Esto se corroboró por el nivel de significación de 0.05 de relación entre las habilidades 
semánticas del discurso y la comprensión de las estructuras textuales o superestructuras 
que organizan el contenido del texto expositivo. En otras palabras, las habilidades 
semánticas de sinonimia, antonimia, coherencia local e inferencia facilitan la comprensión 
de la estructura textual de textos expositivos, siempre y cuando se apliquen estrategias que 
faciliten el reconocimiento de la estructura del texto; anticipen la información del texto; se 
comprenda las ideas principales y las estructuras retoricas de descripción, comparación, 
secuenciación, casualidad, problema-solución, tal como menciona García (2006).  
Sin duda, las habilidades semánticas apoyan la comprensión de inferencias y la 
coherencia local del texto. Desde la perspectiva de la psicolingüística cognitiva, la lectura 
es una actividad sumamente compleja que trae como colorario la elaboración de una 
representación mental de lo que el autor quiso decir al escribir el texto (Defior, 2000, 
citado por Dioses, 2010, p.36).  
Si bien es cierto que el desarrollo del proceso semántico de la lectura, es “un 
proceso cognitivo y psicolingüístico determinante para el aprendizaje de la lectura inicial” 
(Bravo, Malva y Orellana, 2004; Bravo, 2004), entonces, en este proceso, serán 
importantes las habilidades semánticas del discurso. 
Por todo lo expuesto, se confirma que si existe una correlación significa entre las 
habilidades semánticas básicas del discurso y el proceso semántico de la lectura de textos 
expositivos en estudiantes con dificultades en comprensión verbal del primer y segundo 
año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de Chorrillos. UGEL 
N° 07, lo que permite comprender mejor el perfil de una muestra de estudiantes 
adolescentes del VI ciclo de una Institución Educativa de la UGEL N° 07. 
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Cabe señalar  que al no encontrar investigaciones que relacionen ambas variables y 
por contar  con un instrumento que no tiene un índice estandarizado de confiabilidad que  
otorgue independencia a cada categoría de la prueba habilidades semánticas del discurso,  
no se consideraron como referentes comparativos los resultados de las investigaciones 
antecedentes de los criterios sinonimia, antonimia, coherencia local e inferencia. 
Asimismo, se señala como debilidad del presente estudio que los resultados 
obtenidos son válidos para la muestra y no pueden ser generalizados. Se estima la 
importancia de abordar el desarrollo de las habilidades semánticas del discurso en 



















Los resultados de la investigación permiten afirmar las siguientes conclusiones: 
1. La hipótesis HG es válida, pues el rendimiento en las habilidades semánticas básicas 
del discurso y el proceso semántico de la lectura en los estudiantes con dificultades en 
comprensión verbal del primer y segundo año de educación secundaria de la I.E. 
“Túpac Amaru II” del distrito de Chorrilllos se correlacionan de manera significativa y 
positiva. 
2. La hipótesis HE1 no es válida puesto que el rendimiento de  las habilidades semánticas 
básicas del discurso de los estudiantes de la muestra no es bajo, se ubica en el nivel 
medio. La mayoría de estudiantes del primer año obtuvo un rendimiento medio bajo, 
mientras que la mayoría de estudiantes de segundo año se ubicaron en el nivel medio.    
3. La hipótesis HE2 no es válida puesto que el rendimiento del proceso semántico de la 
lectura de la muestra no es bajo, se ubica en el nivel medio. La mayoría de estudiantes 
del primer año obtuvo un rendimiento muy bajo, mientras que la mayoría de los 
estudiantes de segundo se ubicaron en el nivel medio. 
4. La hipótesis HE3 es válida pues existe relación estadísticamente significativa entre las 
habilidades semánticas básicas del discurso y la comprensión de las relaciones 
semánticas en estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y 
segundo año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de 
Chorrillos- UGEL 07. 
5. La hipótesis HE4 es válida pues existe relación estadísticamente significativa entre las 
habilidades semánticas básicas del discurso y la comprensión de estructuras textuales 
en estudiantes con dificultades en la comprensión verbal del primer y segundo año de 






1. Realizar investigaciones sobre la relación entre las habilidades básicas del discurso 
y el proceso semántico de la lectura ampliando la población, considerando 
instituciones educativas públicas y privadas del país, de modo que se pueda 
generalizar los resultados de la hipótesis general y se reconfirme lo hallado en la 
investigación.  
2. Considerar los resultados de las habilidades semánticas del discurso de los 
estudiantes de la I.E. “Túpac Amaru II” - UGEL 07, a fin de optimizar el 
rendimiento de las habilidades para encontrar sinónimos y antónimos en un 
contexto oracional; establecer relaciones semánticas coherentes entre oraciones 
basándose en el significado de un nexo; establecer y explicitar formalmente 
relaciones semánticas coherentes entre dos oraciones; elaborar conceptos y 
proposiciones referidas a una situación efectuando inferencias a partir de un texto, 
de modo que coadyuve en el dominio del lenguaje, factor pre instrumental del 
aprendizaje. 
3. Considerar los resultados del proceso semántico de la lectura de los estudiantes de 
la I.E. “Túpac Amaru II”- UGEL 07, a fin de optimizar el rendimiento de las 
habilidades para aplicar estrategias de comprensión de las estructuras semánticas 
implícitas en el texto; estrategias semánticas de comprensión lectora; comprender 
inferencias y elaborar títulos a fin de impactar en el dominio de la lectura, factor 
instrumental del aprendizaje. 
4. Realizar otras investigaciones sobre la relación entre las habilidades semánticas 
básicas del discurso y la comprensión de las relaciones semánticas o estructuras 
semánticas implícitas en el texto expositivo escrito (finalidad, semejanza, 
atribución, causalidad, partonómicas, gradación, oposición, sinonimia, agencia, 
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etc.) a fin de generalizar los resultados de la hipótesis específica 3 y se reconfirme 
lo hallado en la investigación.  
5. Realizar otras investigaciones sobre la relación entre las habilidades básicas del 
discurso y la comprensión de la estructura textual o estrategias semánticas de 
comprensión lectora (descripción, comparación, secuenciación o enumeración, 
causalidad y problema- solución);  desarrollo de inferencias y la elaboración de 
títulos para generalizar los resultados de la hipótesis específica 4 y se reconfirme lo 
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Matriz de consistencia 
Habilidades semánticas básicas del discurso y el proceso semántico de la lectura en estudiantes con dificultades en la 
comprensión verbal del primer y segundo año de educación secundaria de la I.E. “Túpac Amaru II” del distrito de  
Chorrillos - UGEL 07 
Formulación del problema Objetivos  Hipótesis 
Problema general 
 
¿Cuál es la relación que existe entre las 
habilidades semánticas básicas del 
discurso y el proceso semántico de la 
lectura de textos expositivos en 
estudiantes del primer y segundo año 
de educación secundaria con 
dificultades en comprensión verbal de 






N° 1: ¿Cuál es el nivel de las 
habilidades semánticas básicas del 
discurso en los estudiantes del primer y 
segundo año de Educación Secundaria 
con dificultades en la comprensión 
verbal de la  I.E. “Túpac Amaru II” del 
distrito de Chorrillos-UGEL 07? 
Objetivo general 
 
Conocer  la relación que existe entre las 
habilidades semánticas básicas del discurso y 
el proceso semántico de la lectura de textos 
expositivos  en estudiantes del primer y 
segundo año de educación secundaria con 
dificultades en comprensión verbal de la I.E.  






a. Identificar el nivel de las habilidades 
semánticas básicas del discurso en los 
estudiantes del primer y segundo año de 
Educación Secundaria con dificultades en 
la comprensión verbal de la I. E. “Túpac 





H1: Existe relación estadísticamente significativa 
entre las habilidades semánticas básicas del 
discurso y el proceso semántico de la lectura en 
estudiantes del primer y segundo año de educación 
secundaria con dificultades en la comprensión 
verbal de la I.E.  “Túpac Amaru II” del distrito de 
Chorrillos- UGEL 07. 
 
 
H0: No existe relación estadísticamente 
significativa entre las habilidades semánticas 
básicas del discurso y el proceso semántico de la 
lectura en estudiantes del primer y segundo año de 
educación secundaria con dificultades en la 
comprensión verbal de la I.E.  “Túpac Amaru II” 







N° 2: ¿Cuál es el nivel del rendimiento 
en el proceso semántico de la lectura en 
los estudiantes del primer y segundo 
año de Educación Secundaria con 
dificultades en la comprensión verbal 
de la  I.E. “Túpac Amaru II” del 
distrito de Chorrillos-UGEL 07? 
 
N° 3: ¿Existe relación significativa 
entre las habilidades semánticas 
básicas del discurso y la comprensión 
de relaciones semánticas  de textos 
expositivos  en estudiantes del primer y 
segundo año de Educación Secundaria 
con dificultades en la comprensión 
verbal  de la  I.E. “Túpac Amaru II” del 
distrito de Chorrillos-UGEL 07?. 
 
N° 4: ¿Existe relación significativa 
entre las habilidades semánticas 
básicas del discurso y la comprensión 
de estructuras textuales  de textos 
expositivos  en estudiantes del primer y 
segundo año de Educación Secundaria 
con dificultades en la comprensión 
b. Identificar el nivel del rendimiento en 
el proceso semántico de la lectura en los 
estudiantes del primer y segundo año de 
Educación Secundaria con dificultades en 
la comprensión verbal de la   I. E. “Túpac 
Amaru II” del distrito de Chorrillos-
UGEL 07 
 
c. Analizar la relación que existe entre 
las habilidades semánticas básicas del 
discurso y la comprensión de las 
relaciones semánticas de textos 
expositivos en estudiantes del primer y 
segundo año de educación secundaria con 
dificultades en la comprensión verbal de 
la I.E.  “Túpac Amaru II” del distrito de 
Chorrillos- UGEL 07. 
d. Analizar la relación que existe entre 
las habilidades semánticas básicas del 
discurso y la comprensión de estructuras 
textuales de textos expositivos en 
estudiantes del primer y segundo año de 
educación secundaria con dificultades en 
la comprensión verbal de la I.E.  “Túpac 




H1 Los estudiantes del primer y segundo año 
de Educación Secundaria con dificultades 
en la comprensión verbal de la I.E. “Túpac 
Amaru II” del distrito de Chorrillos-UGEL 
07 presentan un nivel BAJO en de las 
habilidades semánticas básicas del 
discurso.   
H2 Los estudiantes del primer y segundo año 
de Educación Secundaria con dificultades 
en la comprensión verbal de la I.E. “Túpac 
Amaru II” del distrito de Chorrillos-UGEL 
07 presentan un nivel BAJO en el proceso 
semántico de la lectura. 
H3 Existe relación estadísticamente 
significativa entre las habilidades 
semánticas del discurso y la comprensión 
de las relaciones semánticas de textos 
expositivos en estudiantes del primer y 
segundo año de educación secundaria con 
dificultades en la comprensión verbal de la 
I.E “Túpac Amaru II” del distrito de 
Chorrillos- UGEL 07. 
H0 No existe relación estadísticamente 
significativa entre las habilidades 
semánticas del discurso y comprensión de 
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verbal  de la  I.E. “Túpac Amaru II” del 





las relaciones semánticas de textos 
expositivos en estudiantes del primer y 
segundo año de educación secundaria con 
dificultades en la comprensión verbal de la 
I.E “Túpac Amaru II” del distrito de 
Chorrillos- UGEL 07. 
H4 Existe relación estadísticamente 
significativa entre las habilidades 
semánticas del discurso y la comprensión 
de la estructura textual de textos 
expositivos en estudiantes del primer y 
segundo año de educación secundaria con 
dificultades en la comprensión verbal de la 
I.E “Túpac Amaru II” del distrito de 
Chorrillos- UGEL 07. 
H0 No existe relación estadísticamente 
significativa entre las habilidades 
semánticas del discurso y la comprensión 
de la estructura textual de textos 
expositivos en estudiantes del primer y 
segundo año de educación secundaria con 
dificultades en la comprensión verbal de la 
I.E “Túpac Amaru II” del distrito de 





Descripción de la población 
 
Lima, jul. 14. Más de 200 familias del distrito de Chorrillos podrán obtener la 
titularidad de sus predios, gracias a la campaña de formalización que realizará, desde este 
miércoles 16 de julio, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). 
El objetivo de esta campaña es complementar la información pendiente de aquellas 
viviendas que fueron visitadas anteriormente y que resulta necesario para culminar el 
proceso de formalización que apunta a registrar el título de propiedad. 
Desde este miércoles las brigadas de Cofopri visitarán los asentamientos humanos José 
Olaya Balandra II, San Pedro, Señor de los Milagros, Municipal San Genaro y 26 de 
setiembre. También recorrerán los pueblos jóvenes Cerro Cruz de Armatambo, Intillacta, 
Villa Venturo, entre otros. 
Un día después, la campaña continuará con la visita a los predios ubicados en Barrio 
Santa Teresa de Villa Sector I, Proyecto Integral Simón Bolívar-sector Rinconada de Villa, 
asentamiento humano Túpac Amaru de Villa y el pueblo joven Tacalá. 
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Cofopri recordó a los poseedores de los predios previamente notificados que deberán 
presentar fotocopia de los siguientes documentos: DNI vigente (obligatorio del titular o 
titulares), partida de matrimonio (obligatorio en caso de matrimonio civil), contrato de 
compra-venta, escritura pública, testamento y constancia de posesión. 
Además, se debe presentar recibos de servicios de agua, luz, teléfono u otros que 
acrediten la posesión del lote. 
La campaña de empadronamiento tiene como finalidad convertir en propietarias a más 
familias peruanas, que a partir de la obtención de sus títulos prediales podrán demostrar 
legalmente que son dueños absolutos del predio que ocupan, obtener créditos financieros y 
acceder a los programas sociales que ofrece el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 
Para acceder a la lista completa de visitas programadas, los interesados pueden ingresar 
a la dirección http://www.cofopri.gob.pe/consEmpLimaCallao.aspx 
(FIN) NDP/LZD 
Publicado: 14/7/2014 













Prueba de comprensión verbal – Subtest Factor V de la Prueba de aptitudes mentales 







Normas percentilares de los Subtest del PMA para estudiantes del 1° al 3° de 

















Prueba de habilidades semánticas relacionadas con el discurso 
Autores: Pavez, Coloma, Maggiolo, Martínez y Romero, 2010 
(Adaptación: Samaniego, C. ,2014) 
Protocolo de registros de respuestas 
I. Identificación  
  




Edad   : ________________________________________ 
Curso : ________________________________________ 
Colegio : ________________________________________ 
Fecha : ________________________________________ 
Examinador : ________________________________________ 
II. Síntesis de resultados 
Sección Puntaje 
  
1. Sinónimos   
2. Coherencia local 1  
3. Antónimos  
4. Coherencia local 2   
5. Inferencias  









 Escucha atentamente las instrucciones. 
 Piensa y responde de inmediato la respuesta. 
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Prueba de habilidades semánticas relacionadas con el discurso 
Nombre completo: ………………………………… Grado y sección: ………………….. 
1. Completa el sentido de la oración con un sinónimo. 








   1 
 
 











   2 Destacó su belleza. Destacó su …   
   3 El hombre es audaz. El hombre es…   
   4 Avanzó rápidamente. Avanzó…   
   5 El muchacho es modesto. El muchacho es…   
   6 Se comportó osadamente. Se comportó… 
 
  
   7 El muchacho protestó. El muchacho… 
 
  
   8 Esa paloma volvió. Esa paloma… 
 
  
   9 El perro está tranquilo. El perro está… 
 
  
 10 Tu hijo contestó. Tu hijo…   
 Puntaje  
 
2. Completa correctamente el sentido de la oración. 












 12 Tu prima quería comprarse jeans, ya que… 
 
  





















3. Completa el sentido de la oración con un antónimo. 








15 Demostró su habilidad. Demostró su…   
16 Destacó su belleza. Destacó su…   
17 El hombre es audaz. El hombre es…   
18 El muchacho es modesto. El muchacho 
es… 
  
19 Se comportó osadamente. Se 
comportó… 
  
20 El muchacho protestó. El muchacho …   
21 Tu hijo contestó. Tu hijo …   
Puntaje  
 
4. Dime una oración que una las dos oraciones presentadas. Puedes eliminar una 
palabra o cambiar el orden de las mismas. 
       Ejemplo:    Los pájaros vuelan. Los pájaros tienen alas.   
       Respuesta: Los pájaros vuelan porque tienen alas. 
Ítem Estimulo Puntaje 





















































5. Dime a qué se refieren los siguientes párrafos. Puede ser una persona, un objeto o 
una situación. 
Ejemplo: “Es muy delicado. Tiene varillas muy delgadas y es de distintos colores. 
Generalmente una larga cola y el viento lo ayudan a volar”   
 Respuesta: una cometa. 
Ítem Estimulo 
 
Respuesta  Puntaje 
34 Recorrió el lugar varias veces. Miró y preguntó 
en varias partes. Nadie le daba una respuesta 
positiva. Finalmente tuvo éxito: podría 
escuchar en su casa a su ídolo favorito. 
  
35 Es de color rojo y negro. Tiene un espejo 
grande y quebrado. Usa bencina especial. Su 
asiento es muy cómodo y las dos llantas 
bastante anchas. 
  
36 Es una relación permanente con otras 
personas; permite expresar lo que sentimos y 
desahogar nuestras penas y alegrías. Es 
importante cuidarla; así tendremos ayuda para 
enfrentar dificultades y estímulo para 
superarnos.  
  
37 Es una actividad que ayuda a relajarse y mejora 
la velocidad de reacción. Desarrolla la 
flexibilidad y aumenta el tamaño y fuerza de los 
músculos; mantienen la salud y la figura al 
gastar energías. 
  
38 Los viajes son característicos en nuestra 
época. El traslado de viajeros y de mercaderías 
va por tierra en camiones y buses. El transporte 
comercial marítimo ha crecido notablemente. El 









Prueba de comprensión lectora - CL I  
Lee atentamente el siguiente texto. Pon mucha atención a las instrucciones que se te 
den, pues luego vas a responder a unas preguntas relacionadas con este texto, pero sin 
tenerlo delante. 
Un desierto original 
 
En el desierto de Vondersop todo es original. No parece de este mundo, porque 
todos sabemos que en el desierto, su propia palabra lo dice, está desierto, inhabitable, o 
por lo menos en condiciones desfavorables. Pero el desierto de Vondersop es diferente, 
está en el planeta Murtas. Existen tres soles, a los que los habitantes de Vondersop han 
dado nombres diferentes. El primer sol de la mañana, al que llaman Altorque, alumbra los 
campos de coliflores y niáporos solo durante cuatro horas al día. Sale a la una de la 
mañana, sea verano o invierno, y se pone a las cinco. Durante este tiempo el frío es 
intenso, no se puede salir de casa, porque quedaríamos congelados en unos minutos. Pero 
una vez que Altorque desaparece en el horizonte, el cielo se va ennegreciendo minuto a 
minuto; aunque al poco rato aparece relumbrante un segundo sol; Brandelocio. 
 
Este sol es curioso, Brandelocio alumbra mucho y mientras está presente hace 
mucho calor. Dura ocho horas del día, pero el calor es tan fuerte que los habitantes 
holgazanean mucho antes de salir de casa. Es el momento oportuno para que los 
vondersopianos dejen fuera las ollas para hacer su comida predilecta: el estofado de 
coliflor. Mientras, se entretienen en casa jugando a las cartas, leyendo historias y cantando 
canciones. Cuando Brandelocio está presente, la luz es muy intensa, y es necesario tener 
mucha precaución antes de salir. Hay que ir bien pertrechados, con un sombrero 
denominado “calainontre” (mide sesenta centímetros de diámetro), gafas de sol negras 
con superprotección de prolquemo, que es una pasta de plástico oscurecido que se 
obtiene del jugo de las coliflores. Y lo más importante, embadurnados de cholindro, 
gelatina extraída de la pulpa de las bayas de un enorme árbol con ese mismo nombre, y que 
solo crece en la orilla inhóspita del riachuelo que atraviesa Vondersop. 
A pesar de todo, el desértico Vondersop deja de serlo solo durante tres horas al día. 
Sale Calefrón, el sol de la ilusión, que tiene forma romboidal, y que aparece y desaparece 
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cada cinco minutos. Es muy agradable, y durante su presencia corre una fresquísima brisa 
que alegra la vida a todos los habitantes, que salen a la calle para disfrutar del buen tiempo. 
Algunos aprovechan para regar sus campos de coliflores y para adecentarlas, otros para 
subir a la montaña, y el principal divertimento de los más viejos es recolectar las 

































1. ¿Durante cuánto tiempo deja de ser desértico Vondersop? 
   M. Tres Horas       N. Tres meses           Ñ. En verano 
2.   ¿Qué ocurre cuando Altorque desaparece por el horizonte? 
              O. Empiezan a sacar las cazuelas para cocinar. 
              P. El cielo se ennegrece progresivamente.  
              Q. Aparece un calor infernal, seguido de frío intenso.  
 
3.   ¿Por qué los habitantes remolonean antes de salir de casa? 
  R. Debido a lo poco que tienen que hacer en un desierto. 
   S. Debido a que solo se cultivaban campos de coliflores. 
   T. Debido a que Brandelocio alumbra mucho y produce mucho calor. 
4.  ¿Cuál es la comida predilecta de los habitantes del desierto de la lectura? 
 U. El estofado de carne. 
 V. El estofado de coliflor. 
W. Los refrescos para paliar el exceso de calor. 
 ¿Qué es necesario llevar cuando Brandelocio aparece? 
 X. Una gafas de sol negras protegidas con prolquemo. 
 Y. Unas gafas negras antibrillo. 
 Z. Un sombrero de paja de coliflor. 
 
Lee detenidamente cada pregunta y selecciona la respuesta que consideres más adecuada sin el 
texto delante. Márcala con círculo en LA HOJA DE RESPUESTAS. 
 
Ejemplo: ¿Cómo se llama el planeta en el que se sitúa la lectura? 







5.  ¿A quién se considera el sol de la ilusión? 
6. ¿Por qué se recolectan las bayas de los cholindros? 
D. Porque son unas golosinas muy ricas. 
E. Porque sirven para hacer las gafas. 
F. Porque sirve como protector solar en los sombreros. 
7.  ¿Para qué sirve Altorque? 
G. Para calentar los estofados de coliflor. 
H. Para que flaqueen las fuerzas de los habitantes del desierto. 
I. Para alumbrar los campos de niáporos. 
8.  ¿Qué es el cholindro? 
J. El jugo de los coliflores. 
K. Un refresco fresquísimo. 
L. Una gelatina extraída de bayas. 
9.  ¿Cómo era la orilla del riachuelo que atravesaba el desierto? 
M. Inhóspita, sumamente desagradable. 
N. Estaba con mucha hierba. 
Ñ. No existe tal río en el desierto. 
10.  Cuando aparece Colefrón con su brisa, ¿qué hacen los habitantes de 
Vondersop? 
O. Van a recolectar niáporos. 
P. Aprovechan para regar y adecentar los campos de coliflores. 
Q. Aprovechan para viajar a otros sitios. 
11.  ¿Dónde se localiza Vondersop? 
R. En el planeta Murtas. 
S. En el sol Altorque. 
T. En Calefrón. 
 
A. A  Vondersop B. A Brandelocio C. A Calefrón 
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12.  ¿De dónde se obtiene la pasta para fabricar las gafas?  
U. Del cholindro. 
V. De los niáporos. 
W. Del jugo de las coliflores. 
13.  ¿De qué estaciones se habla en el texto leído? 
X. De verano e invierno. 
Y. De las cuatro estaciones. 
Z. De una única estación, siempre calurosa. 
14.  ¿Con qué cocinan el estofado de coliflor? 
A. Con los rayos del sol llamado Brandelocio. 
B. Quemando niáporos. 
C. Poniéndolas sobre la arena caliente. 
15.  ¿Con qué otro nombre podríamos titular la lectura? 
D. Un clima desértico. 
E. Un desierto peculiar. 
F. La vida en el desierto. 
16.  ¿Cuál es la peculiaridad de los soles en la lectura de Murtas? 
G. Que resultan asfixiantes para los habitantes. 
H. Que cuando se va uno aparece otro. 
I. Que juegan con sus habitantes. 
17.  ¿Cuál es la peculiaridad de Calefrón? 
J. Que es romboidal. 
K. Que no se sabe cuándo aparecerá. 
L. Que parece ovalado y luego cambia de forma constantemente. 
18.  ¿Qué hacen los habitantes cuando aparece el tercer sol, Calefrón? 
M. Hacerse los remolones y descansar. 
N. Divertirse y subir a la montaña. 




19.  ¿Qué sol es el que más dura? 
O. Calefrón 
P. Brandelocio 
Q. Altorque  
20.  ¿Cómo se entretienen los vondersopianos más mayores? 
R. Jugando a las cartas, leyendo y cantando. 
S. Plantando coliflores. 
T. Cogiendo bayas de cholindros. 
21.  ¿Por qué deja de ser desértico Vondersop durante un tiempo? 
U. Porque usan el sombrero denominado “calainontre”. 
V. Porque refresca con la lluvia. 
W. Porque Calefrón aparece y desaparece de forma constante, no calentando en 
exceso. 
22.  ¿Qué es lo que alegra la vida a los vondersopianos? 
X. La brisa que aparece cuando sale Calefrón. 
Y. El masaje con gelatina de cholindro. 
Z. El manjar que se hace con el estofado de coliflor y niáporos. 
23.  ¿Cuál es la principal característica de los desiertos en la lectura?  
A. Que apenas llueve y casi no se crían alimentos. 
B. Que hace mucho calor. 










Prueba de comprensión lectora- CLII  
Lee atentamente el siguiente texto. Pon mucha atención a las instrucciones que se te 
den, pues luego vas a responder a unas preguntas relacionadas con este texto, pero sin 
tenerlo delante. 
La contaminación del agua 
Los productos químicos principalmente el petróleo, así como los detergentes y los 
desechos de la actividad industrial contaminan el agua de los ríos y de los lagos. Esto hace 
que no sea adecuada para el consumo. Lo mismo sucede con las aguas subterráneas que se 
ven afectadas por la contaminación, puesto que la tierra filtra los vertidos urbanos e 
industriales. 
También el agua del mar se encuentra amenazada por la contaminación procedente de 
embarcaciones y plataformas petrolíferas, por los vertidos directos desde la costa y por la 
desembocadura de ríos contaminados. Se sabe que aproximadamente un diez por ciento del 
petróleo que se transporta vía marítima acaba en el mar formando las temidas mareas 
negras. 
Para solucionar este problema algunos países han decidido reducir el consumo de agua o 
reciclar las aguas residuales. Por otro lado, es necesario que la población tome conciencia 
de lo importante que es no derrochar el agua, puesto que es bien escaso. Otra medida es 
que las empresas dispongan de un control de los residuos para que los vertidos que lleguen 
a los ríos, a los lagos y al mar sean menos contaminantes. Una de las medidas más 
importantes es la creación de plantas de tratamiento de afuas residuales que proceden de 
los grandes núcleos urbanos, de tal manera que cuando llegan a desembocar en los ríos no 












1. El agua de ríos y lagos está contaminada por _________________. 
O. el petróleo, por los detergentes y por los desechos industriales. 
P. el carbón, por los detergentes y por los desechos industriales. 
Q. el petróleo, por los detergentes y por los restos de carbón. 
2. El principal elemento contaminante es_______________. 
R. la gasolina de los coches. 
S. el petróleo. 
T. el desecho producido por los humanos. 
3. Los desechos más peligrosos son generados por_____________. 
U. la actividad humana. 
V. los humanos. 
W. la contaminación urbana. 
4. El filtrado en la tierra de las aguas contaminadas tiene como consecuencia que 
también se contaminen_________. 
X. las aguas minerales. 
Y. las aguas de la lluvia. 
Z. las aguas subterráneas. 
 
5. Primero se contaminan las aguas de los ríos, después_______________. 
A. los lagos.                                   B. las nubes.         C. las fuentes. 
Completa los siguientes textos en función de la lectura LA CONTAMINACIÓN DEL 
AGUA que acabas de leer. Debes completar los espacios con la información que has obtenido en 
la lectura, eligiendo las respuestas adecuadas de entre las que se te proponen. 
 
RECUERDA QUE AQUÍ NO DEBES ESCRIBIR NADA, sino que deberás marcar en tu 
hoja de  
respuestas la letra que va delante de la opción que consideres la respuesta correcta. 
 
Ejemplo: El tema trata del _____________________contaminada en la Tierra. 










B. los manantiales. 
C. las aguas subterráneas. 
D. los seres humanos. 
7. Y por último_______________. 
E. el mar. 
F. el planeta. 
G. los seres humanos. 
8. En la lectura, según su precedencia, se habla de dos 
vertidos___________________. 
H. Urbanos y animales. 
I. Urbanos e industriales. 
J. Industriales y humanos. 
9. El agua del mar también está contaminada por____________________. 
K. Los vertidos de los petróleos. 
L. Los vertidos humanos de basura. 
Ñ.   Las embarcaciones. 
10. El agua del mar también está contaminada por los desechos 
de_______________. 
M. Las plataformas petrolíferas. 
N. Los grandes trasatlánticos. 
O. Los vertidos de las ciudades interiores. 
11. Y además el agua está contaminada por____________________. 
P. Vertidos los turistas en las costas y por el calentamiento solar. 
Q. Vertidos directos desde la costa y por el arrojo de basuras. 
R. Vertidos directos desde la costa y por desembocadura de ríos contaminados. 
12. La contaminación por el transporte marítimo de petróleo 
forma_____________. 
S. Las mareas negras. 
T. Las aguas negras. 
U. Las aguas contaminadas. 
13. Para algunos países la solución al problema pasa por_________________. 
V. Poner un precio al agua. 
W. Reducir el consumo de agua. 




14. O también pasa por_____________________. 
A. Reciclar las aguas residuales. 
B. Aumentar los impuestos sobre el agua. 
C. Regular el consumo de agua para consumo industrial. 
15. Otra solución al problema es___________________. 
D. No derrochar agua, o sea, no gastar agua en exceso. 
E. Controlar el consumo de agua para consumo animal. 
F. Racionar el consumo y pagar por su uso. 
16. Pero sobre todo, lo más importante sería________________. 
G. La creación de plantas de tratamiento de aguas residuales. 
H. La creación de plantas de embotellados de agua minerales. 
I. Reducir el uso excesivo que se hace el agua. 
17. La secuenciación para una política responsable debería partir ____________. 
J. Del consumo humano. 
K. Del agua para regadío. 
L. Del sector industrial 
18. La secuenciación también pasaría por____________. 
M. El autocontrol de los humanos. 
N. El control de las autoridades. 
Ñ.   Restringir el agua para jardines y uso turístico. 
19. La secuenciación, por último pasaría por____________. 
O. Los consumidores para uso humano. 
P. Los animales y plantas. 
Q. Los agricultores. 
20. Todo esto tendría como consecuencia dejar una_____________. 
R. Naturaleza con menos vegetación. 
S. Naturaleza más habitable. 
T. Tierra con mayor cantidad de agua. 
